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 Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá posouzením finanční a ekonomické situace akciové 
společnosti Composite Components. V první části práce jsou nejprve definována 
teoretická východiska práce zahrnující finanční, regresní a korelační analýzu. V druhé 
části práce jsou vypočteny finanční ukazatele, které jsou analyzovány pomocí uvedených 
metod za účelem získání prognóz pro následující roky. Na základě ukazatelů a prognóz 
jsou vytvořeny návrhy pro zlepšení situace podniku.  
 
Abstract 
Master’s thesis assesses the financial and economic situation of the joint-stock company 
Composite Components. There are theoretical aspects including financial, regression and 
correlation analysis in the first part of the thesis. Financial indicators are computed and 
then subjected to the mentioned analyses in order to get prognoses for following years. 
The created suggestions which are in the end of the thesis are based on the indicators and 
prognoses. 
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ÚVOD 
Podnik v dnešní globalizované tržní ekonomice musí neustále držet krok s konkurencí 
a vyvarovat se chybám, které by mohly předznamenat jeho bankrot. V dnešní době 
existuje mnoho dostupných informací a také metod, které pomáhají při finančním řízení 
podniku. Při řízení podniku je nesmírně důležité dbát nejen na situaci na trhu, ale také na 
finanční zdraví vlastního podnikání. Prostřednictvím finanční analýzy je podnik schopen 
určit své přednosti a nedostatky, které nejsou na první pohled zřetelné 
ve standardizovaných účetních výkazech. Finanční analýza a její ukazatele se však 
vztahují pouze k minulosti a současnosti podniku. Využitím statistických metod je možné 
provádět prognózy do budoucna a měřit tak jejich pravděpodobnost. 
Vedení podniků by však nemělo slepě následovat vypočtené ukazatele finanční analýzy 
nebo průběh regresní funkce, v úvahu by mělo brát i zkušenosti a znalosti nabyté během 
působení v odvětví. Ty pak ve spojení s metodami finanční analýzy a statistiky mohou 
pomoci při rozhodování o vývoji podniku. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem diplomové práce je souhrnné hodnocení finanční situace firmy Composite 
Components, a.s. s využitím statistických metod a na základě provedených analýz učinit 
návrhy, které povedou ke zlepšení finanční a ekonomické situace podniku. 
Cíl práce bude dosažen prostřednictvím dílčích cílů. Výchozími daty pro práci budou 
účetní výkazy společnosti Composite Components, a.s. za roky 2007 – 2014, tj. od jejího 
založení až po data, která byla dostupná při tvorbě práce. Během práce bude provedena 
nejdříve finanční analýza, vypočtené hodnoty budou slovně ohodnoceny. Následně bude 
provedena regresní analýza pro vybrané časové řady ukazatelů a budou prognózovány 
jejich hodnoty pro roky 2015 a 2016. V práci bude také provedena korelační analýza 
pro některé z ukazatelů, přičemž bude zkoumána jejich vzájemná vazba. Dále bude 
v práci uskutečněno srovnání s konkurenčními firmami, které byly vybrány z důvodu 
podobnosti k firmě Composite Components, a.s. 
V závěrečné části práce budou na základě provedených analýz formulovány návrhy na 
zlepšení situace podniku. Výsledky práce budou přínosné zejména pro management 
podniku. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Úvodní kapitola práce vysvětluje základní pojmy a podrobněji popisuje metody, které 
budou využity v následujících částech práce. 
1.1 Finanční analýza 
Finanční analýza si prošla v historii dlouhým vývojem od obyčejných analýz 
prováděných obchodníky ve středověku až k současné podobě, kdy jsou ke zpracování 
dat využity výkonné počítače. V dnešní době se pojem „finanční analýza“ vymezuje jako 
rozbor finanční situace podniku, celého odvětví nebo státu. Dříve finanční analýza 
vycházela pouze z rozdílů v účetních výkazech a z absolutních hodnot. Později se 
připojily i otázky likvidity a přežití podniku, nakonec se pohled obrátil na rentabilitu 
a hospodárnost (1, s. 9-10). 
Finanční analýza má za úkol splnit dvě základní funkce – zhodnotit finanční zdraví 
podniku a položit základ pro finanční plánování (2, s. 21). 
1.1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 
Hlavním zdrojem informací pro uživatele finanční analýzy jsou účetní výkazy. Účetní 
výkazy lze rozdělit do dvou hlavních skupin: finanční účetní výkazy a vnitropodnikové 
účetní výkazy. Finanční účetní výkazy poskytují informace především externím 
uživatelům. Zmíněné informace jsou veřejně dostupné, firmy svoje výsledky hospodaření 
zveřejňují minimálně jednou za rok. Finanční účetní výkazy jsou základem pro finanční 
analýzu. Vnitropodnikové účetní výkazy jsou nezbytným doplňkem finančních účetních 
výkazů. Interní informace, které jsou v nich zaznamenány, zpřesňují výsledky finanční 
analýzy. Pro provedení finanční analýzy jsou nezbytné základní účetní výkazy – rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow (2, s. 21-22). 
Rozvaha určuje k určitému datu stav aktiv a pasiv, tj. stav majetku a zdrojů jeho 
financování. Zpravidla je sestavována k poslednímu dni v roce. Rozvaha tvoří přehled 
o majetku podniku k danému datu, zobrazuje podnikový majetek ve statické podobě. 
Rozvaha obsahuje informace o majetkové situaci podniku – jakými druhy majetku podnik 
disponuje, kde je majetek vázán, jaký je jeho obrat, do jaké míry je opotřeben atd. 
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Rozvaha také informuje o zdrojích financování podniku, o struktuře vlastních a cizích 
zdrojů financování. V neposlední řadě také poskytuje přehled o finanční situaci podniku, 
zejména o výši zisku a jeho rozdělení. Při analýze rozvahy se pozornost upíná především 
na vývoj bilanční sumy (sumy aktiv a pasiv), strukturu položek rozvahy a také na vztahy 
mezi jednotlivými složkami aktiv a pasiv (2, s. 22-23). 
Výkaz zisku a ztráty zobrazuje vztah mezi výnosy za určité období a náklady, které byly 
vynaloženy na vytvoření těchto výnosů. Výkaz zisku a ztráty se na rozdíl od rozvahy 
nesestavuje k určitému datu, ale k časovému intervalu. Výnosy jsou peněžní částky, které 
podnik získal svou činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda došlo k jejich 
inkasu. Náklady představují peněžní částky, které byly funkčně vynaloženy na získání 
výnosů v daném účetní období. Neznamená to však, že náklady byly skutečně 
vynaloženy. Z výkazu zisku a ztráty není možné vyčíst skutečnou výši hotovosti, která 
byla za účetní období získána. Výkaz zisku a ztráty má stupňovitou podobu, je členěn na 
provozní, finanční a mimořádnou část, a to jak pro náklady, tak pro výnosy. Všechny 
zmíněné části pak tvoří jednotlivé výsledky hospodaření, které následně sumou tvoří 
výsledný výsledek hospodaření (3, s. 17-18). 
Výkaz cash flow poskytuje přehled o příjmech a výdajích podniku za dané období. Výkaz 
cash flow je doplňkem předchozích dvou výkazů a slouží jako nástroj pro posouzení 
likvidity podniku. Základem výkazu je krátkodobý likvidní majetek – peněžní prostředky 
a ekvivalenty. Výkaz cash flow lze sestavit dvěma způsoby – přímou nebo nepřímou 
metodou. V ČR se více používá nepřímá metoda, která sleduje změny v rozvaze, 
nepeněžní transakce a další operace, které provádí podnik (3 s. 18-19). 
1.1.2 Uživatelé finanční analýzy 
Informace, které poskytuje provedená finanční analýza, nejsou určeny pouze 
pro manažery a top management. Uživatele finanční analýzy lze rozdělit do dvou skupin: 
externí a interní uživatelé (3, s. 17). 
Mezi externí uživatele patří: stát a jeho orgány, investoři, banky a věřitelé, obchodní 
partneři, konkurence atd. Za interní uživatele finanční analýzy lze považovat manažery, 
zaměstnance a odboráře (3, s. 17). 
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1.1.3 Analýza absolutních ukazatelů 
V této kapitole bude popsána jak horizontální, tak vertikální analýza, protože při tvorbě 
obou analýz využíváme absolutních ukazatelů, tj. stavových a tokových ukazatelů, které 
nalezneme v účetních výkazech (3, s. 19).  
Horizontální analýza neboli analýza trendů porovnává změny položek v účetních 
výkazech v časové posloupnosti. Z výsledků analýzy trendů lze usuzovat, jak se bude 
podnik vyvíjet v budoucnu. Je však nutné uvést, že podnik by v dalších obdobích neměl 
měnit svoje chování, jinak se prognózy budou odlišovat od skutečnosti. K dosažení 
dostatečné přesnosti horizontální analýzy je nutné: 
 disponovat účetními výkazy pokrývající delší časové období, 
 údaje musí být snadno srovnatelné (dbát na rozdíly účetních soustav, např. v ČR 
přelom roku 1992 a 1993, kdy došlo ke změnám v zákonech upravujících účetní 
soustavy), 
 vyloučit ze zpracovávaných dat náhodné vlivy, 
 při odhadech budoucího vývoje zhodnotit i vývoj makroprostředí (1, s. 53). 
Po úpravě dat podle uvedených podmínek dochází k samotnému výpočtu změn podle 
následujících vzorců. 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 (1.1) 
  
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎
𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
∙ 100 (1.2) 
Vertikální analýza zobrazuje poměr jednotlivých položek ke zvolené základně, která 
tvoří celek, tj. 100 %. Pro rozbor rozvahy je zvolena jako základna celková výše aktiv 
nebo celková výše pasiv (1, s. 56). 
1.1.4 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele se vypočítávají jako agregace určitých stavových ukazatelů nebo 
jako rozdíly mezi určitými položkami v rozvaze, ty jsou označovány jako „čisté fondy“. 
Mezi nejčastější fondy používané ve finanční analýze patří čistý pracovní kapitál. 
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Jako další fondy lze využít čisté pohotové prostředky nebo čisté peněžně pohledávkové 
finanční fondy (1, s. 58-59). 
Čistý pracovní kapitál lze vypočítat dvěma způsoby, oba jsou zobrazeny níže. 
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 (1.3) 
 
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑉𝑙. 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙. 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (1.4) 
Velikost čistého pracovního kapitálu indikuje platební schopnost podniku. Pokud jsou 
složky čistého pracovního kapitálu dostatečně likvidní, vyšší hodnota ukazatele 
představuje lepší schopnost splácet dluh. Pokud ukazatel nabývá záporných hodnot, jedná 
se o tzv. nekrytý dluh (1 s. 58-59). 
1.1.5 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používanou metodou finanční analýzy, používají se 
i na jiných úrovních než podnikové analýzy, např. pro srovnání podniků v rámci odvětví. 
Analýza poměrových ukazatelů využívá pouze údaje z účetních výkazů (2, s. 53). 
Literatura udává rozdílné dělení ukazatelů, podrobně budou popsány jen ty, které budou 
v práci použity. 
Ukazatele likvidity 
Likvidita určité složky vyjadřuje vlastnost této složky se rychle a bez velké ztráty hodnoty 
přeměnit na peněžní hotovost. Likvidita je úzce spojena se solventností, vztah těchto 
pojmů lze vyjádřit na tvrzení: „Likvidita je podmínkou solventnosti.“ Každá z úrovní 
managementu potřebuje využívat jiný ukazatel likvidity. Obecně lze říci, že poměrové 
ukazatele likvidity mají tvar podílu toho, čím je možné platit k tomu, co je nutné platit. 
Zpravidla se používají tři ukazatele (2, s. 54-55). 
 Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně představuje nejužší vymezení 
likvidity. Pracuje s těmi nejlikvidnějšími položkami z rozvahy a dluhy, které mají 
být splaceny okamžitě. Doporučená hodnota ukazatele se nachází mezi hodnotami 
0,9 a 1,1. V některých případech je spodní mez intervalu snižována až na 0,6. 
Nedodržení hodnot však nemá pro firmu fatální následky, ve firemních 
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podmínkách existují krátkodobé prostředky, jak si zajistit pohotové platební 
prostředky, není to však dlouhodobě udržitelná situace (2, s. 55-56). 
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
 (1.5) 
 Pohotová likvidita je označována jako likvidita 2. stupně. Doporučená hodnota 
tohoto ukazatele je 1. Podle vzorce uvedeného níže lze usoudit, že pokud je tato 
hodnota dodržena, podnik je schopen splatit svoje krátkodobé závazky, aniž by 
musel prodat svoje zásoby (2, s. 55-56). 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 (1.6) 
 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) vyjadřuje do jaké míry podnik je schopen 
uspokojit své věřitele, pokud by svůj veškerý oběžný majetek přeměnil 
na hotovost. Ukazatel nezohledňuje strukturu oběžných aktiv z hlediska 
likvidnosti (2, s. 55-56). 
𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 (1.7) 
Ukazatele rentability 
Rentabilita je měřítkem schopnosti dosahovat zisku použitím kapitálu, lze pomocí ní 
vyjádřit míru zisku (4, s. 98). 
 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) měří výkonnost neboli produkční sílu 
podniku. Výkonnost se měří bez dluhového a daňového zatížení, protože je 
v čitateli použit zisk před zdaněním a úroky (4, s. 99). 
𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.8) 
 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 
vlastníky podniku. Při měření ROE může dojít k podhodnocení podniku, protože 
čistý zisk nebyl k dispozici po celé pozorované období, ale postupně se tvořil. 
Hodnota ukazatele by měla být o několik procentních bodů vyšší než dlouhodobé 
úročení vkladů (4, s. 100). 
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𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (1.9) 
 Rentabilita tržeb (ROS) představuje ziskovou marži podniku. Hodnotu ukazatele 
je vhodné porovnat s ostatními podniky. Tržby jsou ve jmenovateli v následujícím 
vzorci z toho důvodu, že se jedná o nejvýznamnější položku výnosů nefinančních 
společností (4, s. 98). 
𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (1.10) 
Ukazatele zadluženosti 
Pokud je podnik zadlužený, znamená to, že používá ke svému financování cizí zdroje. 
V dnešní reálné situaci větší podniky financují svou činnost jak vlastním kapitálem, tak 
cizími zdroji. Cílem analýzy zadluženosti je zjištění optimální kapitálové struktury – 
optimálního poměru vlastního a cizího kapitálu. Větší než potřebné množství vlastního 
kapitálu používaného k financování podniku snižuje celkovou výnosnost vloženého 
kapitálu. Naproti tomu, pokud cizí zdroje tvoří výraznou část podnikového kapitálu, může 
docházet k potížím s obstaráváním dalších zdrojů a takové hospodaření je také vysoce 
rizikové (2, s. 64). 
 Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) vyjadřuje celkovou zadluženost 
podniku. Při analýze je vhodné zaměřit se nejen na hodnotu tohoto ukazatele, ale 
také na rentabilitu vloženého kapitálu a na strukturu cizích zdrojů (2, s. 64-65). 
𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.11) 
 Koeficient samofinancování je doplněním předchozího ukazatele a při jejich 
součtu by měla suma být přibližně 1. Odchylka od 1 může být způsobena vlivem 
ostatních pasiv. Opět je vhodné hodnotu ukazatele porovnat s ukazateli rentability 
(2, s. 65). 
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.12) 
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 Úrokové krytí vyjadřuje kolikrát je podnik ze zisku uhradit svoje úroky plynoucí 
z dluhů. Pokud ukazatel úrokového krytí dosahuje hodnoty 1, celý zisk bude 
využit na úhradu úroků (3, s. 26). 
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 (1.13) 
Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity určují, zda hodnota různých aktiv v držení podniku je přiměřená jeho 
činnosti, zda podnik dokáže efektivně využívat svůj majetek (4, s. 103). 
 Obrat aktiv měří efektivní využitelnost majetku v podniku. Nízká hodnota 
ukazatele indikuje příliš velký majetek podniku, který nelze efektivně využívat. 
Doporučená hodnota je minimálně 1, poté platí pravidlo „čím více, tím 
lépe“ (4, s. 103-104). 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.14) 
 Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou v podniku drženy zásoby, dokud 
nedojde k jejich spotřebě, tj. přeměně do peněžní formy. Při analýze se 
doporučuje provést porovnání s oborovým průměrem a sledování ukazatele 
v časové řadě (4, s. 104-105). 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 (1.15) 
 Doba obratu pohledávek udává dobu, kterou podnik čeká na uhrazení svých 
pohledávek od okamžiku prodeje odběratelům. Hodnota ukazatele se srovnává 
s odvětvovým průměrem a s dobou obratu závazků. Vyšší hodnota ukazatele se 
může negativně projevit na zvýšení nákladů spojených s obstaráváním finančních 
prostředků, které podniku chybí právě z důvodu špatné platební morálky 
odběratelů (4, s. 105). 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 (1.16) 
 Doba obratu závazků je doba, kterou průměrně trvá podniku zaplatit závazek 
od doby jeho vzniku. Srovnání s dobou obratu pohledávek naznačuje schopnost 
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podniku financovat svoje pohledávky dodavatelskými úvěry. Pokud je doba 
obratu závazků vyšší než doba obratu pohledávek, nastává pro podnik zmíněná 
situace (4, s. 105). 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 (1.17) 
Ukazatele s využitím cash flow 
V poslední době dochází k preferenci ukazatelů, které jsou založeny na výkazu cash flow, 
protože dochází k eliminaci problémů spojených s aktuálním účetnictvím. Přehled 
o peněžních tocích je totiž odolný proti manipulaci ze strany managementu, není tak 
náchylný jako zisk (1, s. 94). 
 Stupeň oddlužení je alternativou k ukazateli likvidity třetího stupně, vyjadřuje 
do jaké míry je podnik schopen uhradit svoje závazky z aktuálního inkasovaného 
peněžního toku. Za vhodnou hodnotu lze považovat jakoukoliv v intervalu 
0,2 – 0,3. Vypovídací hodnota však ve skutečnosti není tak vysoká, hodnota je 
spíše využitelná k pozorování v časové řadě (1, s. 94). 
𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑜𝑑𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛í =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (1.18) 
1.1.6 Souhrnné indexy hodnocení 
Souhrnné indexy dokáží vystihnout celkovou finanční situaci podniku pomocí jednoho 
čísla. Vypovídací schopnost indexů však není tak vysoká, aby se o ně mohla opírat 
důležitá rozhodnutí managementu. Ukazatelů finanční analýzy existuje nespočet, 
souhrnné indexy hodnocení poskytují pomocnou hodnotu při rozhodování mezi několika 
postupy. Existují dvě skupiny souhrnných indexů. První skupinou jsou hierarchicky 
uspořádané ukazatele, do této skupiny patří mj. pyramidové soustavy. Nejznámější 
pyramidovou soustavou je nepochybně tzv. DuPont diagram. DuPont diagram rozkládá 
ukazatel rentability vlastního kapitálu (vrchol pyramidy) na finanční páku a rentabilitu 
aktiv, kterou lze rozčlenit dále na rentabilitu tržeb a obrat celkových aktiv. Uvedený 
rozklad ukazatelů probíhá na základě jejich matematické provázanosti (2, s. 75-76). 
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Druhou skupinou souhrnných indexů jsou soustavy účelově vybraných ukazatelů. Snaží 
se o diagnostiku a předpověď finanční situace podniku v budoucnu opět na základě 
jednoho hodnoty indexu – jediného čísla. Bankrotní modely jsou druhem účelově 
vybraných ukazatelů a jejich úkolem je předpovědět, zda je podnik ohrožen bankrotem 
nebo nikoliv. Bankrotní modely odhadují pravděpodobný bankrot v budoucnu na základě 
problémů s likviditou, velikostí čistých fondů a rentabilitou vloženého kapitálu. Bonitní 
modely jsou druhou variantou soustav účelově vybraných ukazatelů. Oproti bankrotním 
modelům mají za úkol provést diagnostiku a posoudit finanční zdraví firmy. Problémem 
u soustav účelově vybraných ukazatelů je fakt, že počítají s jinými ekonomickými 
podmínkami, než jaké panují v České republice (2, s. 76-78). 
Model IN – Index důvěryhodnosti 
Model byl vytvořen manžely Neumaierovými za účelem hodnocení finančního zdraví 
českých podniků, je tedy vytvořen pro podmínky české ekonomiky. V minulosti byl 
několikrát aktualizován a jeho konečná podoba byla ustanovena v roce 2005. Index IN05 
má následující podobu (2, s. 79-81). 
𝐼𝑁05 = 0,13 ∙
𝐴
𝐶𝑍
+ 0,04 ∙
𝐸𝐵𝐼𝑇
Ú
+ 3,97 ∙
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐴
+ 0,21 ∙
𝑉
𝐴
+ 0,09 ∙
𝑂𝐴
𝐾𝑍𝐵Ú
 (1.19) 
kde: A aktiva, 
 OA oběžná aktiva, 
 EBIT zisk před úroky a zdaněním, 
 Ú nákladové úroky, 
 V výnosy, 
 CZ cizí zdroje, 
KZBÚ krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry (2, s. 81). 
Pokud hodnota indexu převyšuje 1,6 – podnik tvoří hodnotu. Podnik netvoří žádnou 
hodnotu, pokud se hodnota indexu pohybuje pod hranicí 0,9. Mezi uvedenými hodnotami 
nastává situace, kdy je podnik v „šedé zóně“. Pokud jsou nákladové úroky příliš nízké, 
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doporučují manželé Neumaierovi použít místo této části indexu hodnotu 9, aby nebyla 
extrémní hodnotou ovlivněna vypovídací schopnost indexu (4, s. 133). 
1.2 Regresní analýza 
Regresní analýza umožňuje vyrovnávat data v časových řadách a predikovat jejich vývoj 
do budoucna. Při regresní analýze proběhne očištění od tzv. „šumu“, který může vznikat 
při opakovaných měřeních závislé a nezávislé proměnné (5, s. 78-79). 
Z uvedených důvodů je regresní analýza jednou z nejpoužívanějších metod popisu vývoje 
časové řady. Přitom se předpokládá, že analyzovaná časová řada lze rozložit na trendovou 
a reziduální složku, tj. 𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖 (5, s. 124). 
Mějme tedy závislou proměnnou označenou jako 𝑦 a nezávislou proměnnou 𝑥, ve vztahu 
𝑦 = 𝜑(𝑥). Předpokládejme, že závislá proměnná je ovlivněna šumem, označme ji 
náhodnou veličinou 𝑌. Šum, který ovlivňuje vývoj proměnné, bude považován 
za náhodnou veličinu s označením 𝑒 se střední hodnotou, která se rovná nule. Po zavedení 
podmíněné střední hodnoty náhodné veličiny Y pro hodnotu x, která bude označena jako 
𝐸(𝑌|𝑥) a položena vhodně zvolené funkci 𝜂(𝑥). Vztah dvou uvedených hodnot lze 
vyjádřit jako: 
𝐸(𝑌|𝑥) = 𝜂(𝑥, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝) (1.20) 
Funkce, kterou můžeme zkráceně popsat jako 𝜂(𝑥), nazýváme regresní funkcí, neznámé 
parametry 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝, označíme jako regresní koeficienty. Úkolem regresní analýzy je 
pro data zvolit vhodnou regresní funkci a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání 
průběhu dat bylo co nejlepší (5, s. 79-80). 
1.2.1 Volba regresní funkce 
Jedním z nejobtížnějších úkolů regresní analýzy je volba vhodné regresní funkce. 
Následně je vhodné zjistit, jak zvolená regresní funkce vystihuje závislost mezi závislou 
a nezávislou proměnnou. K takovému posouzení lze využít reziduálního součtu čtverců, 
tato metoda však nedokáže určit míru vystižení závislosti. Z uvedeného důvodu se častěji 
používá index determinace, který eliminuje výše uvedený problém. Index determinace se 
stanovuje podle následujícího vzorce: 
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𝐼2 = 1 − ∑(𝑦𝑖 − ?̂?𝑖)
2
𝑛
𝑖=1
∑(𝑦𝑖 − ?̅?)
2
𝑛
𝑖=1
⁄  (1.21) 
Index determinace nabývá hodnot od 0 do 1. Čím vyšší je hodnota indexu, tím lépe 
zvolená regresní funkce vystihuje závislost mezi proměnnými (5, s. 102-103). 
1.2.2 Regresní přímka 
Nejjednodušší regresní funkcí je regresní přímka, její vyjádření je následující (6, s. 185). 
𝐸(𝑌|𝑥) = 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 (1.22) 
Odhady koeficientů pro koeficienty uvedené regresní přímky jsou označeny jako 𝑏1 a 𝑏2. 
K určení těchto koeficientů použijeme metodu nejmenších čtverců, která minimalizuje 
pomocnou funkci 𝑆(𝑏1, 𝑏2), která minimalizuje tzv. rezidua – kvadráty šumu. Šum 
v tomto případě představuje nejkratší vzdálenost, v jaké budou hodnoty analyzovaných 
dat od přímky, která vznikne výpočtem. Po provedení první parciální derivace 
proměnných funkce S a následné úpravě soustavy normálních rovnic získáme vzorce 
potřebné pro určení koeficientů 𝑏1 a 𝑏2, které budou tvořit odhad regresní přímky ?̂?(𝑥) =
𝑏1 + 𝑏2𝑥. Vzorce pro výpočet koeficientů jsou uvedeny níže. 
𝑏2 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛?̅??̅?
𝑛
𝑖=1
∑ 𝑥𝑖2 − 𝑛?̅?2
𝑛
𝑖=1
; 𝑏1 = ?̅? − 𝑏2?̅? (1.23) 
Ve vzorci (1.23) se vyskytují hodnoty výběrové průměry ?̅? a ?̅?, pro které platí: 
?̅? =
1
𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
; ?̅? =
1
𝑛
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
 (1.24) 
Podle uvedených vzorců lze vypočíst koeficienty potřebné k odhadu regresní přímky 
(5,  s. 80-81). 
Literatura uvádí mimo regresní přímky i jiné lineární modely jako např. parabolická 
regrese, polynomická regrese, hyperbolická regrese a logaritmická regrese (6, s. 184). 
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1.2.3 Nelineární regresní modely 
Nelineární regresní modely jsou takové modely, jejichž zvolená regresní funkce není 
vyjádřena lineární kombinací regresních koeficientů. Jedná se např. o exponenciální 
regresi prvního stupně (6, s. 185). 
Některé nelineární modely jsou linearizovatelné, tj. lze je transformovat do funkce, které 
na svých koeficientech závisí lineárně. Poté použijeme metodu nejmenších čtverců a 
zpětnou transformací dosáhneme odhadů koeficientů i pro nelineární model (5, s. 104-
105). 
Kromě uvedených nelineárních modelů existují také speciální nelinearizovatelné funkce. 
Níže budou podrobněji popsány tři z nich. 
Modifikovaný exponenciální trend 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 je vhodné použít, pokud je 
regresní funkce shora nebo zdola ohraničená (5, s. 107). 
Logistický trend 𝜂(𝑥) =
1
𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥 má inflexní bod a je jak shora, tak zdola ohraničený, 
navíc je symetrický okolo svého inflexního bodu (5, s. 107-108).  
Gompertzova křivka 𝜂(𝑥) = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
má inflexi a je shora i zdola ohraničená. U všech 
tří funkcí se předpokládá, že koeficient 𝛽3
  je kladný (5, s. 108). 
1.3 Analýza časových řad 
Data, která jsou seřazena podle časového sledu, jsou nazývána tzv. časovou řadou. 
Hodnoty vyskytující se v časové řadě mohou vyjadřovat stav jevu k určitému okamžiku, 
takovou časovou řadu nazýváme jako okamžikovou. Okamžikové časové řady se 
zobrazují pomocí spojnicového diagramu (7, s. 71).  
Časové řady, jejichž hodnoty určují stav nebo počet jevu, který proběhl za určitou dobu, 
nazýváme intervalovými časovými řadami. Graficky ji lze znázornit sloupkovými grafy, 
hůlkovými grafy nebo spojnicovými grafy (5, s. 116). 
Základním rozdíl mezi okamžikovou a intervalovou časovou řadou spočívá v tom, že data 
z intervalových časových řad lze sčítat a tím vytvářet sumy za více období. Při analýze 
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intervalových časových řad je však nutné dbát na fakt, aby časová období byla stejně 
dlouhá (5, s. 115-116). 
1.3.1 Charakteristiky časových řad 
Při analýze časové řady je možné získat rychlý přehled o jejich datech pomocí základních 
charakteristik. Nejprve provedeme vizuální analýzu, zároveň s ní však využijeme 
elementárních charakteristik časových řad, které nám umožní přehledným způsobem 
popsat její vlastnosti (6, s. 252-253). 
Mezi základní charakteristiky časových řad patří první diference a koeficienty růstu 
(5, s. 119). 
První diference neboli absolutní přírůstky vyjadřují nárůst nebo pokles hodnoty v jednom 
časovém období oproti období předchozímu. Pokud nabývají první diference přibližně 
konstantních hodnot, bude časová řada blízká tvaru přímky. Absolutní přírůstky 
vypočteme následovně (5, s. 119). 
𝑑𝑖(𝑦) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−11
  (1.25) 
Z prvních diferencí lze také určit průměr prvních diferencí, „který vyjadřuje, o kolik se 
průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval“ (5, s. 119). 
𝑑1
 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1
𝑛 − 1
∑ 𝑑1
 
𝑖(𝑦)
𝑛
𝑖=2
 (1.26) 
Rychlost změny hodnot je označena jako koeficient růstu, lze jej vypočítat jako poměr 
dvou po sobě jdoucích hodnot. Pokud hodnoty koeficientu růstu jsou přibližně konstantní, 
časová řada pak kopíruje exponenciální trend (5, s. 119). 
𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖
𝑦𝑖−1
 (1.27) 
Z koeficientů růstu je možné stejně jako u prvních diferenci vypočítat průměr. Průměr 
koeficientů růstu se vypočítá pomocí geometrického průměru (5, s. 119). 
𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∏ 𝑘𝑖(𝑦)
𝑛
𝑖=2
𝑛−1
 (1.28) 
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Vypočtené průměry prvních diferencí a koeficientů růstů dávají smysl, pokud je vývoj 
časové řady monotónní, protože jejich hodnota záleží pouze na první a poslední hodnotě 
časové řady (5, s. 120). 
1.3.2 Dekompozice časových řad 
Časové řady lze rozložit do několika složek: 
 trend 𝑇𝑟𝑡, 
 sezónní složka 𝑆𝑧𝑡, 
 cyklická složka 𝐶𝑡, 
 reziduální složka 𝐸𝑡 (8, s. 16). 
Dekompozice časové řady je prováděna z toho důvodu, že v rozložené časové řadě je 
větší pravděpodobnost nalézt některé pravidelné, opakující se chování než v původní 
časové řadě (8, s. 16). 
Trend lze definovat jako dlouhodobý růst nebo pokles sledovaných ukazatelů v časové 
řadě. V podstatě se jedná o dlouhodobé chování časové řady. V reálné ekonomice se 
může jednat například o nárůst příjmů obyvatelstva (8, s. 16). 
Sezónní složka vyjadřuje změny v časové řadě, které se projevují opakovaně. Interval 
opakování je typicky kalendářní rok. Sezónní změny jsou způsobeny mj. střídáním 
ročních dob. V delším pozorovaném období může docházet ke změnám v sezónní složce 
mezi jednotlivými pozorovanými obdobími. Pro zkoumání sezónní složky jsou vhodná 
častější měření (8, s. 16). 
Cyklická složka je spornou částí celé dekompozice časové řady, někteří autoři ji popisují 
jen jako kolísání okolo trendu. Vytipování jejich příčin bývá zpravidla obtížné, přesto že 
ji mohou ovlivňovat vnější faktory. Z její obtížné identifikace plyne i problém s eliminací 
cyklické složky (8, s. 16-17). 
Reziduální složka zbývá po odstranění tří výše uvedených složek. Je tvořena náhodnými 
pohyby, které nemají žádný systematický charakter. Reziduální složka také obsahuje 
odchylky v měření a zaokrouhlování při samotné analýze řady (8, s. 17). 
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Dekompozice časové řady může být dvojího typu: 
 multiplikativní rozklad 𝑦𝑡 = 𝑇𝑟𝑡 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑆𝑧𝑡 ∙ 𝐸𝑡, 
 aditivní rozklad 𝑦𝑡 = 𝑇𝑟𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝑆𝑧𝑡 + 𝐸𝑡, který je používán častěji (6, s. 254). 
1.4 Korelační analýza 
Ke zpracování datového souboru, který se sestává z dvojic hodnot lze využít korelační 
analýzu. Nejprve je nutné vypočíst charakteristiky jednotlivých veličin X a Y, které 
v práci budou vybrané finanční ukazatele. Výpočet budeme provádět pro výběrové 
průměry a výběrové rozptyly obou veličin podle následujících vzorců (5, s. 56). 
?̅? =
1
𝑛
∙ ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
, 𝑠𝑥
2 =
1
𝑛 − 1
[∑ 𝑥𝑖
2
𝑛
𝑖=1
− 𝑛?̅?2] (1.29) 
?̅? =
1
𝑛
∙ ∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
, 𝑠𝑦
2 =
1
𝑛 − 1
[∑ 𝑦𝑖
2
𝑛
𝑖=1
− 𝑛?̅?2] (1.30) 
Výběrové směrodatné odchylky se vypočtou jako odmocniny výběrových rozptylů. 
Zmíněné charakteristiky jsou bodovými odhady charakteristik náhodných veličin 
v základním souboru. Charakteristiky popisující vzájemnou vazbu mezi dvěma 
veličinami se nazývají výběrová kovariance a výběrový koeficient korelace (5, s. 57). 
Pokud je výběrová kovariance 𝐶𝑋𝑌 nulová, pak jsou veličiny v datovém souboru 
nekorelované. Korelovanost veličin, tj. existence lineární vazby mezi nimi značí 
výběrová kovariance různá od nuly. Podle hodnoty výběrové kovariance nelze určit 
velikost lineární vazby mezi náhodnými veličinami, proto se používá výběrový koeficient 
korelace, který se označuje 𝑟𝑋𝑌. Obě charakteristiky se vypočítají podle vzorců 
níže (5, s. 57). 
𝐶𝑋𝑌 =
1
𝑛 − 1
[∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛?̅??̅?
𝑛
𝑖=1
] (1.31) 
𝑟𝑋𝑌 =
𝐶𝑋𝑌
𝑠𝑋𝑠𝑌
 (1.32) 
Výběrový koeficient korelace je bezrozměrný a je normován. Jeho absolutní hodnota 
nikdy nepřevýší číslo 1. Pokud se výběrový koeficient korelace rovná nule, náhodné 
veličiny X a Y nejsou korelované. Jestliže je výběrový koeficient kladný, říkáme, že 
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veličiny jsou kladně korelovány. To znamená, že čím větších hodnot bude nabývat 
náhodná veličina X, tím větších hodnot bude nabývat i náhodná veličina Y. Při záporné 
hodnotě výběrového koeficientu korelace se jedná o opačný případ (5, s. 57). 
Velikost absolutní hodnoty koeficientu korelace také určuje, jaké slovní ohodnocení 
můžeme použít pro danou lineární závislost. Pokud se absolutní hodnota blíží nule, 
říkáme, že lineární závislost je velmi slabá. Jestliže se absolutní hodnota pohybuje okolo 
jedné poloviny, jedná se o závislost průměrnou. Velmi silnou závislost naznačuje 
absolutní hodnota výběrového korelačního koeficientu blízká jedné (5, s. 58). 
Po vypočtení určení charakteristik můžeme provést test nezávislosti dvou kvantitativních 
znaků, který bude popsán v následující podkapitole. 
1.4.1 Test nezávislosti dvou kvantitativních znaků 
Dále v práci bude test nezávislosti dvou kvantitativních znaků prováděn následujícím 
způsobem. Teoretický popis postupu testu bude proveden pro využití testu při korelační 
analýze. 
Při testu se používá statistika 𝑇, která má Studentovo rozdělení o (𝑛 − 2) stupních 
volnosti. 
𝑇 =
𝑟𝑋𝑌 ∙ √𝑛 − 2
√1 − 𝑟𝑋𝑌
2
 (1.33) 
Stanovuje se nulová a alternativní hypotéza, nulová hypotéza pro případ kdy znaky jsou 
nekorelované, tj. bez vzájemné lineární vazby. Alternativní hypotéza značí, že znaky X a 
Y jsou korelované. Poté je vypočtena hodnota testového kritéria podle vzorce (1.33). Pro 
hladinu významnosti alfa, která je většinou 0,05, je určen kritický obor podle vzorce níže 
v tabulce (5, s. 64-65). 
Tabulka 1 Test nulové hypotézy H0: ρ = 0 
𝐻0 𝐻1 Kritický obor 𝑊𝛼 
𝜌 = 0 𝜌 ≠ 0 
{
𝑟𝑋𝑌 ∙ √𝑛 − 2
√1 − 𝑟𝑋𝑌
2
: |𝑡| ≥ 𝑡
1−
𝛼
2
(𝑛 − 2)} 
(Zdroj: 5, s. 64) 
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Pokud se testové kritérium realizuje v kritickém oboru, odmítáme nulovou hypotézu a 
přijímáme alternativní hypotézu. V této situaci rozhoduje zvolená hladina významnosti, 
která určuje pravděpodobnost chyby prvního druhu. Jestliže se testové kritérium se 
nerealizuje v kritickém oboru, přijímáme nulovou hypotézu (5, s. 65).  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Na následujících stranách práce bude představena společnost, jejíž data budou 
zpracovány pomocí statistických metod. 
2.1 Představení společnosti 
Composite Components, a.s. se sídlem v Chocni se zabývá výrobou sklolaminátových a 
kompozitních dílů. 
 
Obrázek 1 Logo společnosti Composite Components, a.s. 
(Zdroj: 9) 
Uvedená společnost vyrábí výrobky z plastu a sklolaminátu pro automobilový a letecký 
průmysl. Specializuje se především na výrobu komponentů pro autobusy. Composite 
Components také produkuje formy a modely, které se používají při samotné výrobě 
sklolaminátových komponentů (9). 
Mezi nejvýznamnější klienty v současnosti patří: 
 Iveco Czech Republic, a.s. (dříve Karosa) – společnost z Vysokého Mýta, celý 
koncern se zabývá výrobou autobusů a užitkových vozů (10), 
 VDL Bus & Coach – společnost se sídlem v Dačicích, součást skupiny VDL 
Groep z nizozemského Eindhovenu. Společnost vyrábí dálkové autobusy, 
městské autobusy i různé modifikace klasických autobusů (11). 
Společnost také spolupracuje s následujícími klienty: AVEKO Aircraft (výrobce ultra 
lehkých letounů), Ingersoll Rand (výrobce klimatizací), ISOPLUS GmbH (podnikající 
v oblasti techniky zásobování teplem) a v neposlední řadě také s Škoda Transportation 
(výrobce kolejových vozidel). 
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2.1.1 Historie 
Východočeské město Choceň bývalo proslulým centrem výroby kompozitních a 
laminátových dílů pro letecký průmysl již od 90. let minulého století. V té době byla 
založena i společnost KLN, která těžila ze zkušeností bývalých zaměstnanců letecké 
výroby. Společnost začala vyrábět nejen pro letecký průmysl, ale i pro velké autobusové 
výrobce jako např. Karosa, SOR Libchavy a pro nizozemskou společnost Berkhof. V roce 
1997 bývalý majitel Karel Klenor přemístil společnost do nového sídla. Výroba tak 
probíhala v unikátních prostorách, které vznikly na zelené louce – přímo na míru výrobě 
laminátových a kompozitních dílů (9). 
V polovině 2007 vznikla nová společnost Composite Components a od KLN přebrala 
veškerou výrobu. Dnes firma těží především z know-how a zkušeností, které získávala 
po několik let vývoje. V současnosti ve firmě pracuje 161 zaměstnanců (9). 
2.2 SLEPT analýza 
Makroprostředí firmy bylo podrobeno analýze za účelem zjištění a rozboru faktorů, které 
mají vliv na chod společnosti. 
Sociální faktory 
V České republice podle údajů Českého statistického úřadu z 31. prosince 2015 žije 
10 553 843 obyvatel. Věková struktura obyvatelstva se postupně mění a dochází 
k všeobecnému stárnutí obyvatelstva. Jak ukazuje tabulka níže mezi lety 2007 a 2014 se 
průměrný věk obyvatelstva zvýšil o 1,4 roku a snižuje se počet obyvatel v produktivním 
věku (12). 
Tabulka 2 Věková struktura obyvatel ČR v letech 2007 a 2014 
Rok Celkem obyv. 0-14 let 15-64 let 65 a více let 
Průměrný 
věk 
2007 10381130  14,23 % 71,20 % 14,57 % 40,3 let 
2014 10538275 15,19 % 66,96 % 17,84 % 41,7 let 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 12) 
Průměrná hrubá měsíční mzda byla k 11. 3. 2016 podle údajů Českého statistického úřadu 
28 152 Kč (13). 
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Legislativní faktory 
Legislativa České republiky je poměrně nestálá a dochází k častým změnám. Například 
změny daňových zákonů mají negativní vliv na podnikatelské prostředí. Podniky 
nemohou efektivně plánovat budoucí finanční toky, protože dochází k častým změnám 
platné legislativy. Se změnami daňových zákonů je spojeno zvyšování nákladů na 
administrativní pracovníky, kteří se starají o přizpůsobení dokumentace podniku aktuální 
legislativě. Vývoj daňových sazeb od roku 2010 lze spatřit v tabulce níže. 
Tabulka 3 Vývoj daňových sazeb v ČR v letech 2009 - 2015 
Daň 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Základní sazba DPH 19 % 20 % 20 % 20 % 21 % 21 % 21 % 
Snížená sazba DPH 9 % 10 % 10 % 14 % 15 % 15 % 15 %1 
Sazba DPPO 20 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 14) 
Zejména výše zmíněné zákony týkající se daně z přidané hodnoty se neustále mění, 
administrativní zátěž bezpochyby přináší i nově zavedené kontrolní hlášení platící 
od 1. ledna 2016 (15). Nejedná se však jen o DPH, ale i o ostatní nové směrnice. Ty jsou 
však pro celý národní trh stejné, protože většina z nich vzniká na nadnárodní úrovni 
Evropské unie. 
Ekonomické faktory 
V současné době je evropská ekonomika v lepší kondici než v jaké se nacházela 
po světové ekonomické krizi v roce 2008, která vznikla v USA a postupně se rozšířila 
do světa.  
Tabulka 4 Vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů ČR v letech 2011 - 2015 
Ekon. ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
Míra inflace 1,90 % 3,30 % 1,40 % 0,40 % 0,30 % 
Meziroční změna HDP 2 % -0,90 % -0,50 % 2 % 4,20 % 
Míra nezaměstnanosti 6,70 % 7 % 7 % 6,10 % 5,00 % 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 16) 
Z tabulky č. 4 je zřejmé, že meziroční změna HDP od roku 2014 roste. Ekonomika se 
stává silnější. Česká národní banka se snaží udržet míru inflace na 2 %, jedná se o její 
                                                 
1 Druhá snížená sazba DPH vztahující se na některé produkty je 10 %. 
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inflační cíl již z roku 2010. ČNB se to však i přes její intervence nedaří, v prosinci roku 
2015 byla míra inflace oproti předchozímu roku na pouhých 0,3 % (16). 
Úroková míra se blíží k nulové hodnotě, některé evropské instituce již přešly k záporným 
úrokovým sazbám, podle prognózy zveřejněné na webových stránkách ČNB však 
k takové situaci v České republice nedojde. Otázkou však zůstává, na jakých datech 
prognóza staví (16, 17). 
Politické faktory 
V České republice jakožto v parlamentní demokracii je vrcholným orgánem výkonné 
moci vláda s čtyřletým funkčním obdobím. Zákonodárnou moc v zemi zastává 
dvoukomorový Parlament ČR. Problémem České republiky je časté střídání pravicových 
a levicových vlád. K obměně dochází zpravidla po každých parlamentních volbách. 
Politické osobnosti jsou v zemi vlivné, neboť zastávají své politické funkce již dlouhou 
dobu a mladších politiků nepřibývá (18). 
Technologické faktory 
Vláda podporuje inovace a podnikání spojené s výzkumem nových technologií dotacemi. 
Dotace mohou podniky získat i od Evropské unie, která jednotlivým členským zemím 
přiděluje určitou výši dotací, které mohou vyčerpat, pokud splní dané podmínky.  
2.3 Porterova analýza pěti sil 
K širšímu pohledu na celé odvětví výroby sklolaminátových komponentů, ve kterém 
východočeská firma působí, bude využita Porterova analýza pěti sil. 
Konkurence v odvětví 
Konkurence v odvětví sklolaminátových komponentů je poměrně velká. Nutné je brát 
v úvahu brát pouze ty firmy, které se nějakým způsobem angažují v oblasti „automotive“. 
Společnost Composite Components má za tohoto předpokladu z geografického hlediska 
dva největší konkurenty. 
Prvním z konkurentů je společnost PETER – GFK spol. s r.o., která je zaměřená na 
všechny oblasti dopravy – vyrábí pro své klienty díly pro nákladní automobily, off-road 
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automobily, autobusy apod. Klienti společnosti PETER – GFK jsou také z odvětví 
výrobců klimatizací, zemědělských nebo stavebních strojů. Společnost je schopná 
vyrábět na zakázku pro svoje klienty, její výrobní procesy mají již velkosériové prvky, 
nevyplatí se jí tedy realizovat početně menší zakázky (19). 
Druhým konkurentem je akciová společnost OMB composites EU. Společnost sídlící 
v obci Králíky založil bývalý zaměstnanec společnosti Composite Components. 
OMB se zaměřuje na výrobu sklolaminátových a kompozitních dílů pro silniční 
a kolejová vozidla. Mezi její nejvýznamnější klienty patří CZ LOKO a.s., Škoda 
Transportation a co se týče výrobců autobusů – SOR Libchavy (20).  
Potenciální konkurenti 
Bariéry pro vstup na trh, kromě potřebného know-how, neexistují. Potřebné znalosti 
a zkušenosti mohou být pro nově příchozí firmy do oboru právě tím, co je bude dělit 
od úspěchu. Tradice výroby sklolaminátových a kompozitních dílů je v regionu velice 
silná a zkušenosti, které zahrnují především zvládnutí deformací materiálu při jeho 
vytvrdnutí, jsou nezbytným aktivem, které rozhoduje o kvalitě výrobků a úspěchu celé 
firmy (21). 
Vyjednávací síla odběratelů 
Odběratelé mají v obchodních jednáních o nových kontraktech silnou výchozí pozici. 
Jejich postavení je dáno jejich velikostí na trhu, ale také jejich možností změny 
dodavatele dílů pro jejich autobusy. Zákazníci v tomto odvětví při malosériové výrobě 
jsou většinou také vlastníci forem potřebných pro výrobu dílů. Vlastnictví těchto forem 
se dá využívat jako páka při obchodních jednáních, protože odběratelé mohou 
argumentovat faktem, že si formy při nedodržování podmínek mohou odvézt a výrobu 
dílů nasmlouvat u konkurence. 
Sílu odběratelů v odvětví také demonstruje fakt, že výrobci sklolaminátových 
a kompozitních dílů se v několikaletých kontraktech zavazují k postupnému snižování 
ceny v řádech jednotek procent. Odběratelsko-dodavatelské vztahy v odvětví jsou 
založeny mimo jiné hlavně na lidských vztazích a důvěře mezi obchodními partnery (21). 
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Vyjednávací síla dodavatelů 
Dodavatelé mají sice velké množství zákazníků, ale firmy z analyzovaného odvětví mají 
jednu z největších spotřeb materiálu, které od svých dodavatelů pravidelně nakupují ve 
velkých objemech. Z uvedeného důvodu jsou firmy schopné tlačit na svoje dodavatele 
a v průběhu obchodního jednání snížit cenu vstupů, které jsou nezbytné pro výrobu 
sklolaminátových a kompozitních dílů. 
Hrozba vzniku substitutů 
Technologický rozvoj jde kupředu a přání zákazníků se mohou v čase změnit. 
Alternativou ke sklolaminátovým komponentům jsou vstřikované ABS plasty, které 
vynikají rychlostí vytvrdnutí, nebo tepelné lisování, které však ještě není tak 
technologicky dokonalé, proto je zatím nákladné (21). 
2.4 SWOT matice 
Provedenými analýzami a diskusí se zaměstnancem firmy na vrcholné pozici byly 
zjištěny faktory, které ovlivňují chod podniku. Faktory jsou jak vnitřní, tak vnější a budou 
popsány v této kapitole. 
Mezi silné stránky firmy patří bezpochyby její geografická poloha. Firma sídlí 
v Pardubickém kraji, přesněji v regionu okolo Vysokého Mýta, kde má odvětví výroby 
sklolaminátových komponentů tradici. Podnik má tak blízko ke svým zákazníkům 
z logistického hlediska. Další silnou stránkou firmy jsou její pracovníci. Zaměstnanci 
podniku mají dlouholeté zkušenosti v oboru, které jsou při prováděném druhu výroby 
k nezaplacení. Zaměstnanci se také aktivně podílejí na určování způsobu výroby 
jednotlivých komponent, kde uplatňují právě svoje nabyté zkušenosti. Ze silných stránek 
firmy je také nutno upozornit na fakt, že podnik vznikal v podstatě na „zelené louce“, 
výrobní haly jsou tedy plně přizpůsobeny a postaveny přímo pro výrobu 
sklolaminátových komponentů. 
Jednou ze slabých stránek firmy je vysoká cena normohodiny práce a také omezení 
výrobní plochou. Firma není v současnosti schopna přijímat všechny zakázky, které jí 
jsou nabízeny. Výrobní prostory jsou sice uzpůsobeny výrobě v daném odvětví, ale 
nejsou dostatečně prostorné pro větší než současný objem výroby. Firma z uvedeného 
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důvodu může přijímat jen zakázky, které mají charakter nejvýše malosériové výroby. 
Firma se taky nemůže vyrovnat s vysokou fluktuací zaměstnanců na jednom 
z pracovišť (21). 
Příležitostí k zlepšení je pro podnik hned několik. První z nich spočívá v získání dalších 
certifikátů. V současnosti vlastní pouze ISO 9001, v čemž poměrně zaostává za svojí 
konkurencí. Podnik se také může zaměřit na jiné segmenty než na zakázky z odvětví 
autobusové dopravy, které v jejím výrobním programu převládají. Firma také může 
do budoucna zvážit možnost zavedení nových technologií jako je například vstřikování 
ABS plastů. Uvedená technologie vyniká svojí rychlostí, její zavedení je velice nákladné. 
Hrozbou pro podnik je jednoznačně nechat se předstihnout konkurencí ve vývoji nebo 
znatelně v kvalitě produkce. Ze zmíněné skutečnosti může plynout i hrozba zavedení 
nových technologií konkurencí. V neposlední řadě je třeba dbát na udržování výborných 
vztahů se svými klienty. Právě vztahy v klienty do značné míry ovlivňují spolupráci 
a dodavatelsko-odběratelské vztahy v odvětví ve kterém firma působí. 
Tabulka 5 SWOT matice 
V
n
it
řn
í 
fa
k
to
ry
 
Silné stránky - Strengths Slabé stránky - Weaknesses 
S1 - Geografická poloha W1 - Drahá normohodina 
S2 - Výrobní prostory W2 - Omezení výroby plochou 
S3 - Zkušenosti pracovníků W3 - Fluktuace zaměstnanců 
    
    
V
n
ěj
ší
 f
a
k
to
ry
 Příležitosti - Opportunities Hrozby - Threats 
O1 - Certifikace T1 - Udržet krok ve vývoji 
O2 - Nové segmenty trhu T2 - Nové technologie 
O3 - Nové technologie T3 - Vztahy s klienty 
    
    
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
2.5 Finanční analýza 
V kapitole 2.5 budou vypočítány a slovně ohodnoceny finanční ukazatele vypočtené 
z dat, které byly získány z účetních výkazů společnosti. Data jsou analyzována od vzniku 
společnosti do doby, dokud byla data v době vzniku práce dostupná, tj. od r. 2007 do r. 
2014. 
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2.5.1 Horizontální analýza 
V následující tabulce jsou vybrány nejdůležitější hodnoty, které byly při horizontální 
analýze zjištěny. 
Tabulka 6 Horizontální analýza aktiv 
Položky [tis. Kč] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
AKTIVA CELKEM 10 246 20 610 51 447 49 863 77 895 82 003 110 490 157 514 
Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) 259 1 132 16 083 16 303 27 595 27 733 30 096 45 202 
Dlouhodobý hmotný majetek 203 1 058 16 043 15 365 26 695 27 051 29 541 44 828 
Oběžná aktiva 9 987 19 437 35 221 33 467 50 084 53 980 80 192 111 979 
Zásoby 2 472 5 640 7 208 6 121 7 537 10 679 16 762 20 634 
Krátkodobé pohledávky 4 937 10 874 25 359 25 508 39 119 37 714 62 496 86 845 
Pohledávky z obch. vztahů 3 649 10 544 22 773 23 062 36 821 35 790 57 273 77 067 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 136 113 159 286 352 308 502 
Finanční majetek 2 578 2 923 2 654 1 838 3 428 5 587 934 3 030 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 22) 
V tabulce výše lze u některých položek pozorovat markantní změny. Skoková změna 
dlouhodobého majetku mezi lety 2008 a 2009 byla spojena s nákupem výrobní haly, 
kterou firma Composite Components měla po své první dva roky existence pouze v nájmu 
od správce konkurzní podstaty společnosti KLN. Další nárůst objemu stálých aktiv je také 
spojen se stavbami. V roce 2014 narostly o 76,24 % kvůli přístavbě výrobní haly, která 
prostorem neodpovídala výrobnímu potenciálu společnosti. 
Postupný nárůst zásob je způsoben zvyšováním objemu výroby, skladuje se nejen více 
materiálu, ale i více nedokončené výroby a polotovarů. 
U pohledávek z obchodních vztahů dochází kromě meziroční změny 2012/2011 po celé 
sledované období k postupnému zvyšování jejich objemu v řádu desítek procent. 
Společnost však neregistruje problémy s platební morálkou zákazníků, trend souvisí spíše 
s celkovým růstem firmy a počtem zpracovávaných zakázek. 
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Tabulka 7 Horizontální analýza pasiv 
Položky [tis. Kč] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
PASIVA CELKEM 10 246 20 610 51 447 49 863 77 895 82 003 110 490 157 514 
Vlastní kapitál 1 819 2 347 9 989 15 081 29 559 37 569 50 303 34 912 
Výsledek hospodaření minulých let 0 -181 347 7 789 12 881 23 659 33 169 18 374 
Cizí zdroje 8 427 18 263 41 328 34 639 48 084 43 949 60 187 122 602 
Krátkodobé závazky 8 427 13 763 30 215 16 808 27 233 24 249 43 818 66 283 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 4 500 11 000 15 403 20 544 19 288 16 131 51 467 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 22) 
Z provedené horizontální analýzy pasiv vyplývá hned několik skutečností. Vlastní kapitál 
podniku se postupně zvyšuje. Až v roce 2014 dochází k propadu o 30,6 %. Výši vlastního 
kapitálu v největší míře ovlivňuje výsledek hospodaření minulých let, který má právě 
stejný trend vývoje. 
U cizích zdrojů je pozorován největší nárůst mezi lety 2013 a 2014, kdy došlo k 103,7 % 
zvýšení této položky. S uvedeným nárůstem souvisí nejvíce tři položky rozvahy. První 
položkou jsou dohadné účty pasivní, kterou z velké části tvoří odměny managementu na 
základě manažerských smluv o individuálních mzdových podmínkách ve výši 9 282 000 
Kč. Druhou položkou, která měla v roce 2014 vliv na zvýšení cizích zdrojů, jsou závazky 
ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení. Uvedená položka obsahuje 
výplatu dividend, která proběhla účetně, avšak příjemce dividend se rozhodl nechat je 
k dispozici firmě. Poslední položka, která způsobila nárůst cizích zdrojů, jsou dlouhodobé 
bankovní úvěry. V roce 2014 firma přijala dva úvěry – první za účelem profinancování 
výplaty dividend, druhý na plánovanou přístavbu výrobní haly. 
Tabulka 8 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
Položky [tis. Kč] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Výkony 6 549 39 658 113 727 91 280 120 662 137 963 155 812 260 124 
Přidaná hodnota 2 455 18 279 43 716 37 287 46 972 53 502 61 562 105 257 
Osobní náklady 3 558 17 125 31 609 29 469 31 802 36 418 40 446 69 717 
Provozní výsledek hospodaření -964 721 10 971 7 775 18 228 15 822 17 175 21 614 
Finanční výsledek hospodaření -102 -47 -1 338 -1 506 -328 -1 424 1 452 -1 140 
Výsledek hospodaření za účetní 
období -181 528 7 642 5 092 14 478 11 510 14 734 14 138 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 22) 
Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát vyplývá, že vyráběný a obchodovaný objem 
výrobků se zvyšuje, obrat tak po sledované období narůstá. V roce 2010 nepatrně klesl, 
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ale poté už pokračoval trend růstu. Výkony se postupně zvyšovaly, stejně tak i přidaná 
hodnota. Osobní náklady v roce 2014 jsou zkresleny mimořádnou výplatou odměn. 
Finanční výsledek hospodaření je záporný po celé sledované období s výjimkou roku 
2013, kdy se meziročně zvýšil o 201,97 %. Výsledek hospodaření za účetní období 
v posledních dvou letech ustálil okolo hranice 14 mil. Kč, s tím že v roce 2014 nepatrně 
klesl, konkrétně o 4,05 %.  
2.5.2 Analýza poměrových ukazatelů 
Při provádění analýzy poměrových ukazatelů byly zjišťovány hodnoty finančních 
ukazatelů ve čtyřech skupinách: ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele 
likvidity a ukazatele zadluženosti. Hodnoty finančních ukazatelů jsou uvedeny a popsány 
níže. 
Ukazatele rentability 
V této skupině ukazatelů byla analyzována rentabilita celkového kapitálu, vlastního 
kapitálu a rentabilita tržeb. 
Tabulka 9 Ukazatele rentability 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ROA -1,767 % 2,562 % 14,854 % 10,212 % 18,587 % 14,036 % 13,335 % 8,976 % 
ROE -9,951 % 22,497 % 76,504 % 33,764 % 48,980 % 30,637 % 29,290 % 40,496 % 
ROS -2,587 % 1,423 % 6,778 % 5,459 % 12,003 % 8,363 % 9,680 % 5,493 % 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
V prvním sledovaném roce jsou hodnoty rentabilit záporné, protože podnik v roce 2007 
generoval ztrátu, která činila 181 tisíc Kč. Po zbytek sledovaného období jsou již všechny 
hodnoty ukazatelů rentability kladné.  
Rentabilita celkového kapitálu se pohybuje okolo desetiprocentní hranice, vrcholu 
dosahuje v roce 2011, kdy činí 18,587 %. 
Rentabilita vlastního kapitálu po sledované období kromě prvního sledovaného roku 
nabývá hodnot vyšších než 20 %. Svého vrcholu dosahuje v roce 2009, kdy dosahuje 
velmi vysoké hodnoty 76,504 %. Ukazatel splňuje nároky majitelů, přesahuje úrokovou 
míru dlouhodobých vkladů a může být výnosnou investicí. 
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Rentabilita tržeb nepřesahuje deset procent, kromě roku 2011, kdy lehce překročila 
dvanáctiprocentní hranici. Rentabilitu tržeb je vhodné porovnat především 
s konkurenčními podniky, bude tak učiněno v následující části práce. 
Ukazatele aktivity 
Mezi analyzované ukazatele aktivity patří obrat celkových a stálých aktiv, doba obratu 
zásob a také doba obratu krátkodobých pohledávek a závazků z obchodního vztahu. 
Tabulka 10 Ukazatele aktivity 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Obrat celkových aktiv 0,536 1,800 2,183 1,867 1,545 1,674 1,374 1,630 
Doba obratu zásob 
[dny] 162,039 54,728 23,110 23,665 22,545 28,009 39,742 28,938 
Doba obratu krát. pohl. 
z OV [dny] 239,192 102,314 73,013 89,161 110,140 93,872 135,792 108,084 
Doba obratu krát. záv. 
z OV [dny] 552,389 133,549 96,873 64,982 81,460 63,602 103,891 92,960 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Hodnoty obratu celkových aktiv v prvních třech sledovaných letech kolísají, po zbytek 
období do roku 2014 se pohybují okolo hodnoty 1,5. Překračují tak doporučenou 
hodnotu 1, podnik efektivně využívá svůj majetek. 
Doba obratu krátkodobých pohledávek překračuje dobu obratu krátkodobých závazků, 
podnik tedy platí za své závazky rychleji, než dostává zaplaceno za svoje výrobky od 
zákazníků. 
Ukazatele likvidity 
Likvidita společnosti byla analyzována ve třech stupních jako likvidita běžná, pohotová 
a okamžitá. 
Tabulka 11 Ukazatele likvidity 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Běžná l. 1,185 1,064 0,855 1,039 1,048 1,240 1,338 0,951 
Pohotová l. 0,892 0,755 0,680 0,849 0,891 0,995 1,058 0,776 
Okamžitá l. 0,844 0,206 0,109 0,089 0,128 0,202 0,021 0,063 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Běžná likvidita podniku osciluje okolo hodnoty 1, pod ní klesá jen v roce 2009 a nepatrně 
v roce 2014. Pokud by podnik přeměnil svůj veškerý oběžný majetek na hotovost, 
dokázal by uspokojit 95 % svých věřitelů, v úvahu jsou brány jen krátkodobé závazky. 
Pohotová likvidita překračuje hodnotu 1 pouze v roce 2013, v následujícím roce klesá na 
0,776. Ve sledovaném období tedy splňuje doporučenou hodnotu pouze jednou. Hodnota 
v roce 2014 je druhá nejnižší z celého sledovaného období. 
Okamžitá likvidita přesahuje doporučenou spodní mez 0,6 jen v roce 2007, po zbytek 
sledovaného období jsou hodnoty velice nízké, což je dlouhodobě nepřijatelný stav. 
V takto krátkém období si však firma dokáže obstarat finanční prostředky včas, firma 
Composite Components konkrétně má k dispozici celkem 30 mil. Kč v podobě 
kontokorentu nebo revolvingového úvěru u tří různých tuzemských bank. Limity jsou pro 
firmu předschválené a v případě krajní potřeby likvidních finančních prostředků, může 
začít ihned čerpat. V současné době firma žádný z těchto produktů nevyužívá. 
Na likviditu mají negativní vliv stále se zvyšující závazky z obchodních vztahů a 
krátkodobé bankovní úvěry.  
Ukazatele zadluženosti 
Z ukazatelů zadluženosti byla analyzovaná konkrétně celková zadluženost, koeficient 
samofinancování a úrokové krytí. 
Tabulka 12 Ukazatele zadluženosti 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Debt ratio 82,25 % 88,61 % 80,33 % 69,47 % 61,73 % 53,59 % 54,47 % 77,84 % 
Koef. samofinancování 0,178 0,114 0,194 0,302 0,379 0,458 0,455 0,222 
Úrokové krytí -1,382 0,576 2,583 2,256 7,512 3,747 5,917 8,588 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ukazatel věřitelského rizika neboli debt ratio se pohybuje nad doporučenými hodnotami, 
v letech 2012 a 2013 sice poměr vlastního a cizího kapitálu je 50:50, po v roce 2014 se 
však dostává až na 77,84 %, což naznačuje riskantní přístup k podnikání od vedení 
podniku. Debt ratio by mělo v následujících letech poklesnout, podle informací z podniku 
byly totiž provedeny mimořádné splátky některých dlouhodobých bankovních úvěrů. 
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Koeficient samofinancování je doplňujícím ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika, 
pohybuje se také pod doporučenými hodnotami. 
Hodnoty posledního ukazatele ze skupiny ukazatelů zadluženosti výrazně kolísají, v roce 
2014 úrokové krytí činí 8,588. To znamená, že podnik by byl v posledním sledovaném 
roce 8,588x uhradit schopen uhradit úroky, které plynou z jeho dluhů. V roce 2007 je 
hodnota záporná z důvodu ztráty podniku. 
2.5.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílový ukazatel byl analyzován jediný, a to čistý pracovní kapitál. 
Tabulka 13 Analýza rozdílových ukazatelů 
Ukazatel [tis. Kč] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Čistý pracovní kapitál 1 560 5 674 5 006 16 659 22 851 29 731 36 374 45 696 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Hodnoty analyzovaného ukazatele se během celého období zvyšují od 1,5 mil. Kč v roce 
2007 až po přibližně 45,7 mil. Kč v roce 2014. Pozorovaný trend naznačuje rostoucí 
platební schopnost podniku. 
2.5.4 Analýza soustav ukazatelů 
Index IN05 a Altmanův index finančního zdraví budou podrobeny analýze. Tabulka 
vypočtených hodnot se nachází níže. 
Tabulka 14 Analýza soustav ukazatelů 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
IN05 0,251 0,720 2,627 1,581 2,446 2,381 3,141 2,188 
Altmanův index fin. zdraví 0,054 0,198 0,695 0,820 1,150 1,297 1,224 0,602 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Podnik se v prvních dvou letech pohybuje pod hranicí 0,9 – podle indexu IN05 netvoří 
hodnotu. Od roku 2009 začíná podnik tvořit hodnotu, s výjimkou v roce 2010 kdy se 
propadává do šedé zóny. 
Hodnoty Altmanova indexu se po většinu období nachází pod doporučenými hodnotami, 
podnik je tedy v situaci blízko krachu. Pro české podnikatelské prostředí je však 
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vhodnější použit index IN05, který byl sestaven přímo pro český trh (Altmanův index byl 
používán v USA). 
2.6 Regresní analýza 
V této kapitole budou předpovězeny hodnoty vybraných ukazatelů pro následující dva 
roky 2015 a 2016. 
Výsledek hospodaření za účetní období 
Jako první byl regresní analýze podroben výsledek hospodaření za účetní období. Jak lze 
pozorovat ve čtvrtém sloupci tabulky níže, první diference kolísají kolem určité 
konstanty, proto lze uvažovat, že časová řada má lineární trend. Z toho důvodu byla 
zvolena regresní přímka jako funkce, která vyrovnává data. 
Tabulka 15 Charakteristiky časové řady VH za účetní období 
roky i yi [tis. Kč] 1di(y) ki(y) ηi 
2007 1 -181 - - 482,08 
2008 2 528 709 -2,917 2770,81 
2009 3 7642 7114 14,473 5059,54 
2010 4 5092 -2550 0,666 7348,26 
2011 5 14478 9386 2,843 9636,99 
2012 6 11510 -2968 0,795 11925,71 
2013 7 14734 3224 1,280 14214,44 
2014 8 14138 -596 0,960 16503,17 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Kromě uvedených charakteristik v tabulce byl vypočten průměr prvních diferencí, který 
činil 2045,57. To znamená, že po sledované období se výsledek hospodaření za účetní 
období zvýší průměrně o 2045,57 tis. Kč. 
Po vypočtení parametrů regresní přímky pomocí vzorce (1.23), byla získána rovnice 
funkce vyrovnávající data: 
?̂?(𝑥) = −1806,64𝑥 + 2288,73 
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Graf 1 Regresní analýza VH za účetní období 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
?̂?(9) = −1806,64 ∙ 9 + 2288,73 = 18791,89 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č 
?̂?(10) = −1806,64 ∙ 10 + 2288,73 = 21080,62 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č 
Na grafu je regresní přímka vyobrazena společně s odhady hodnot pro následující roky 
2015 a 2016. V roce 2015 by zisk měl činit asi 18791,89 tis. Kč a v roce 2016 by se měl 
zvýšit na 21080, 62 tis. Kč. Růst zisku v následujících obdobích je pozitivním faktem. 
𝐼2 = 0,825 
Pro určení vhodnosti zvolené regresní funkce byl využit index determinace. Jeho hodnota 
se blíží spíše 1, což značí, že regresní funkce poměrně dobře vystihuje funkční závislost 
mezi závislou a nezávislou proměnnou. 
Předpokládá se, že zisk bude růst ještě výrazněji s přihlédnutím k ostatním faktorům, 
které mají na jeho výši vliv. Podnik má do budoucna již přislíbeny zakázky, které bude 
realizovat. Takové výrobní zakázky také obsahují vyšší marži, než s jakou pracuje podnik 
dosud. 
Rentabilita tržeb 
Jako druhý ukazatel byla pro regresní analýzu vybrána rentabilita tržeb. Pro výpočet 
parametrů regresní funkce bylo využito počítačového softwaru MS Excel a jeho 
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statistických funkcí. Podle zobrazených hodnot, které poměrně hodně kolísají, byla 
zvolena parabola jako funkce, která vyrovná data časové řady. 
Tabulka 16 Charakteristiky časové řady ROS 
roky i yi 1di(y) ki(y) ηi 
2007 1 -0,0259 - - -0,029 
2008 2 0,0142 0,0401007 -0,550 0,020 
2009 3 0,0678 0,0535507 4,764 0,057 
2010 4 0,0546 -0,0131865 0,805 0,083 
2011 5 0,1200 0,0654408 2,199 0,096 
2012 6 0,0836 -0,0364056 0,697 0,097 
2013 7 0,0968 0,013171 1,157 0,087 
2014 8 0,0549 -0,041866 0,567 0,064 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Po vypočtení parametrů funkce byl vytvořen následující předpis. 
?̂?(𝑥) = −0,006𝑥2 + 0,0673𝑥 − 0,0906 
 
Graf 2 Regresní analýza ROS 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Uvedená rovnice paraboly je zobrazena na grafu výše. Pro parabolu byl vypočítán index 
determinace, který naznačuje, že regresní funkce vystihuje funkční závislost proměnných. 
Přibližně 87,5 % hodnot může být popsáno pomocí vybrané regresní funkce. 
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Na základě regresní funkce byly vypočteny hodnoty pro následující roky. V roce 2015 je 
hodnota ukazatele ROS 2,91 %, v roce 2016 se však propadá na -1,76 %. Odhad pro rok 
2016 je poměrně nereálný, protože by podnik musel skončit ve ztrátě. Zkreslení může 
způsobovat hodnota ROS v roce 2007. 
Čistý pracovní kapitál 
Výše čistého pracovního kapitálu na následující roky byla odhadnuta pomocí funkce 
regresní přímky. První diference ve sledovaném období a obzvlášť k jeho konci kolísají 
okolo konstanty. Koeficienty růstu jsou ve čtyřech posledních letech téměř identické. 
Průměr prvních diferencí u analyzované časové řady činí 6305,14. To znamená, že čistý 
pracovní kapitál se meziročně zvyšuje průměrně o 6305,14 tis. Kč. Průměrný koeficient 
růstu je 1,62. Čistý pracovní kapitál se mezi sledovanými lety každý rok zvyšuje 
průměrně 1,62×. 
Tabulka 17 Charakteristiky časové řady ČPK 
roky i yi [tis. Kč] 1di(y) ki(y) ηi 
2007 1 1560 - - -2173,58 
2008 2 5674 4114 3,637 4288,55 
2009 3 5006 -668 0,882 10750,68 
2010 4 16659 11653 3,328 17212,81 
2011 5 22851 6192 1,372 23674,94 
2012 6 29731 6880 1,301 30137,07 
2013 7 36374 6643 1,223 36599,20 
2014 8 45696 9322 1,256 43061,33 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Funkční předpis regresní přímky byl doplněn o vypočtené parametry podle vzorců. 
?̂?(𝑥) = −8635,71𝑥 + 6462,13 
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Graf 3 Regresní analýza ČPK 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
?̂?(9) = −8635,71 ∙ 9 + 6462,13 = 49523,46 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č 
?̂?(10) = −8635,71 ∙ 10 + 6462,13 = 55985,6 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č 
Po sestrojení přímky a dosazení hodnot do vzorce lze určit hodnoty pro následující 
období. V roce 2015 bude čistý pracovní kapitál 49523,46 tis. Kč, v roce 2016 se ještě 
zvýší na 55985,6 tis. Kč. 
𝐼2 = 0,969 
Index determinace se blíží k hodnotě 1, regresní přímka tak dobře vystihuje funkční 
závislost proměnných a je vhodné použít ji jako funkci, která vyrovnává data. 
Běžná likvidita 
Jako čtvrtý ukazatel k regresní analýza byla zvolena běžná likvidita společnosti. 
Vypočtené charakteristiky dané časové řady jsou v tabulce níže. 
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Tabulka 18 Charakteristiky časové řady Běžná likvidita 
roky i yi 1di(y) ki(y) 
2007 1 1,1851193 - - 
2008 2 1,064283 -0,1208363 0,898 
2009 3 0,8545675 -0,2097155 0,803 
2010 4 1,0389929 0,1844254 1,216 
2011 5 1,0482868 0,0092939 1,009 
2012 6 1,2398649 0,1915781 1,183 
2013 7 1,3376704 0,0978054 1,079 
2014 8 0,9509894 -0,386681 0,711 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Kromě charakteristik v tabulce byl vypočten průměr prvních diferencí -0,033 a průměrný 
koeficient růstu 0,969. Po zobrazení hodnot ukazatele grafu a hledání vhodné regresní 
funkce bylo zjištěno, že časová řada neobsahuje trend, který by šel snadno vyjádřit 
regresní funkcí. Z uvedeného důvodu je v grafu zobrazen alespoň průměr hodnot časové 
řady.  
?̅? = 1,09 
 
Graf 4 Časová řada Běžná likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Indexy determinace pro vybrané regresní funkce nabývaly hodnot blížící se nule, takové 
funkce vyrovnávající data nevystihují funkční závislost závislé a nezávislé proměnné a 
nebyla použita. Lze předpokládat, že hodnoty v následujících letech budou kolísat okolo 
průměru časové řady. Tabulka níže ukazuje přehled jednotlivých hodnot indexu 
determinace pro jednotlivé regresní funkce. 
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Tabulka 19 Index determinace pro různé regresní funkce 
 Index determinace pro běžnou likviditu 
Parabolická regrese 0,041 
Regresní přímka  0,028 
Logaritmická regrese 0,004 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
2.7 Korelační analýza 
Další statistickou metodou využitou v práci je korelační analýza. Byly vybrány dvě 
dvojice ukazatelů, pro které byla analýza provedena. 
2.7.1 Vazba mezi IN05 a ROS 
Jako první dvojice ukazatelů byly vybrána index IN05 a rentabilita tržeb. Pro analýzu 
v kapitole 2.7.1 je index IN05 označen jako náhodná veličina X, rentabilita tržeb jako 
náhodná veličina Y. Rozsah datového souboru je 𝑛 = 8. 
Tabulka 20 Hodnoty náhodných veličin (IN05 a ROS) 
rok i xi yi 
2007 1 0,251 -0,026 
2008 2 0,720 0,014 
2009 3 2,627 0,068 
2010 4 1,581 0,055 
2011 5 2,446 0,120 
2012 6 2,381 0,084 
2013 7 3,141 0,097 
2014 8 2,188 0,055 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Z datového souboru byly vypočteny empirické statistiky náhodných veličin X a Y. 
?̅? = 1,92 ; 𝑠𝑥 = 0,992 
?̅? = 0,06 ;  𝑠𝑦 = 0,046 
Z vypočtených empirických statistik, získáme bodové odhady charakteristik finančních 
ukazatelů. Index IN05 má střední hodnotu 1,92 a směrodatnou odchylku 0,992. 
Rentabilita tržeb má střední hodnotu 0,06 (6 %) a směrodatnou odchylku 0,046 (4,6 %). 
Výběrová kovariance je vypočtena podle vzorce (1.31), výběrový koeficient korelace 
podle vzorce (1.32). 
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𝐶𝑋𝑌 = 0,042 ; 𝑟𝑋𝑌 = 0,905 
Výběrová kovariance je nenulová, existuje mezi znaky X a Y lineární vazba. Mezi 
indexem IN05 a rentabilitou tržeb existuje silná lineární vazba, protože se absolutní 
hodnota výběrového koeficientu korelace blíží nule. Silná lineární vazba je patrná i 
z korelačního diagramu níže. 
 
Graf 5 Korelační diagram pro index IN05 a ROS 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Pro test nezávislosti dvou kvantitativních znaků bude zvolena nulová a alternativní 
hypotéza. Nulová hypotéza ve tvaru 𝐻0: 𝜌 = 0 představuje, že znaky X a Y nekorelují. 
Alternativní hypotéza, která značí, že znaky jsou korelované, je ve tvaru 𝐻1: 𝜌 ≠ 0. 
Hodnota testového kritéria je 5,198. Pro hladinu významnosti 𝛼 = 0,05 byl určen kvantil 
Studentova rozdělení 𝑡0,975(6) = 2,447. Hodnota testového kritéria se v kritickém oboru 
𝑊𝛼 = {𝑡: |𝑡| ≥ 5,198} realizovala, s pětiprocentní pravděpodobností chyby zamítáme 
nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu. To znamená, že máme potvrzeno, 
že mezi znaky korelují. Čím vyšší bude hodnota indexu IN05, tím větší bude i rentabilita 
tržeb. Mýlit se můžeme v 5 % případů. 
2.7.2 Vazba mezi dobou obratu pohledávek a závazků  
Druhá dvojice ukazatelů, které byly podrobeny korelační analýze a následnému testu 
nezávislosti dvou kvantitativních znaků, je doba obratu krátkodobých pohledávek 
z obchodních vztahů a doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Pro 
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potřeby kapitoly 2.7.2 provedeme označení veličin. V případě pohledávek označíme 
veličinu jako X, v případě závazků jako Y. Rozsah datového souboru je 𝑛 = 7, údaje z 
roku 2007 byly vyřazeny z toho důvodu, že nabývaly extrémních hodnot a ovlivňovaly 
významně výsledek korelační analýzy. 
Tabulka 21 Hodnoty náhodných veličin (doba obratu pohl. a záv.) 
rok i xi yi 
2008 1 102,314 133,549 
2009 2 73,013 96,873 
2010 3 89,161 64,982 
2011 4 110,140 81,460 
2012 5 93,872 63,602 
2013 6 135,792 103,891 
2014 7 108,084 92,960 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Empirické statistiky náhodných veličin X a Y jsou vypočteny níže. 
?̅? = 101,77 ;  𝑠𝑥 = 19,647 
?̅? = 91,05 ; 𝑠𝑦 = 24,268 
Z výpočtů vyplývá odhad, že doba obratu pohledávek má střední hodnotu 101,77 dní a 
směrodatnou odchylku 19,647 dní. Pro náhodnou veličinu Y, tj. pro dobu obratu závazků 
platí, že odhad její střední hodnoty je 91,05 dní a odhad její směrodatné odchylky je 
24,268 dní. 
Výběrová kovariance je nenulová, znaky by měly vzájemně korelovat. Hodnota 
výběrového koeficientu korelace naznačuje, že se jedná o slabou lineární vazbu. 
𝐶𝑋𝑌 = 128,299 ; 𝑟𝑋𝑌 = 0,269 
Slabá lineární vazba je patrná i z grafu níže. Můžeme v něm vidět, že hodnoty jsou 
rozptýleny do všech směrů a různých vzdáleností okolo korelační přímky. 
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Graf 6 Korelační diagram pro dobu obratu pohl. a záv. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Nulová hypotéza ve tvaru 𝐻0: 𝜌 = 0 představuje, že znaky X a Y nekorelují. Alternativní 
hypotéza ve tvaru 𝐻1: 𝜌 ≠ 0 naopak svědčí o tom, že znaky korelují. Pro test nezávislosti 
dvou kvantitativních znaků bylo vypočteno testové kritérium nabývající hodnoty 0,625. 
Kvantil Studentova rozdělení pro hladinu významnosti 𝛼 = 0,05 byl určen jako 
𝑡0,975(5) = 2,571. Testové kritérium se nerealizovalo v kritickém oboru 𝑊𝛼 =
{𝑡: |𝑡| ≥ 2,571}, přijímáme proto nulovou hypotézu. Znaky X a Y analyzovaného 
datového souboru vzájemně nekorelují, přičemž k chybě může dojít v 5 % případů. 
2.8 Porovnání s konkurencí 
Některé finanční ukazatele nelze jen porovnat s doporučenými hodnotami, ale je nutné 
vypočtené hodnoty porovnat s oborovým průměrem nebo nejbližší konkurencí. V práci 
bude provedeno srovnání s konkurencí pro sedm ukazatelů. 
Konkurenti vstupující do srovnání jsou ti, kteří již byli zmíněni v předchozí části práce. 
Jedná se o PETER – GFK spol. s r.o. a OMB composites EU, a.s. Sledované období 
ukazatelů bude vzhledem k dostupnosti dat od roku 2010 do roku 2014. 
Ukazatele rentability 
Na níže uvedených grafech jsou zobrazeny hodnoty ukazatelů rentability. Hodnoty 
ukazatele ROA společnosti PETER – GFK se pohybují nejníže okolo dvacetiprocentní 
hranice, PETER – GFK tak v daném srovnání jasně dominuje. Naopak druhý konkurent 
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OMB composites EU výrazně zaostává po celé sledované období, s výjimkou v roce 
2010, kdy se firmě podařilo překonat dvacetiprocentní hranici. V roce 2011 však OMB 
composites EU dosáhla záporné rentability celkového kapitálu, podnik totiž v roce 2011 
generoval ztrátu. 
 
Graf 7 Hodnoty ukazatele ROA 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
U rentability vlastního kapitálu se Composite Components vyrovnává společnosti PETER 
– GFK, v roce 2011 dokonce podnik dosahuje nejvyšší hodnoty všech konkurentů po 
sledovaných pět let, konkrétně 48,98 %. Podnik OMB composites EU se v roce 2013 a 
2014 propadává a dosahuje nejvýše dvou třetin hodnot svých konkurentů. V roce 2011 
OMB composites EU opět vykazuje zápornou hodnotu rentability. 
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Graf 8 Hodnoty ukazatele ROE 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rentabilita tržeb je jedním z ukazatelů, kde doporučené hodnoty nejsou příliš 
vypovídající, a je nutné přikročit ke srovnání s konkurencí. PETER – GFK je v průběhu 
let 2010 – 2014 nejvyrovnanější, v posledním roce dosahuje ROS podniku 
necelých 10 %. OMB composites EU dosahují nejnižších hodnot ze všech tří 
srovnávaných konkurentů, v posledních dvou letech nepřekračují ani hranici 5 %. 
 
Graf 9 Hodnoty ukazatele ROS 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrat celkových aktiv se po většinou pohybuje nad hodnotou 1, pod doporučenou 
hodnotu se propadá jen společnost OMB composites EU, a to jen krátkodobě – v letech 
2012 a 2013. 
 
Graf 10 Hodnoty ukazatele Obrat celkových aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obecně platí, že je vhodné, aby doba obratu zásob postupně klesala. To se nedaří žádné 
ze srovnávaných firem. PETER – GFK je jediná z firem, která dokáže držet přibližně 
konstantní nebo mírně kolísající hodnoty po celé sledované období. Mezi lety 2013 a 
2014 se doba obratu zásob u všech firem snižuje, což značí příslib do budoucna. 
 
Graf 11 Hodnoty ukazatele Doba obratu zásob 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Běžná likvidita konkurenčních společností se významně liší. OMB composites EU 
v letech 2013 a 2014 nedosahují ani hranice 0,4. Zato společnost PETER – GFK se může 
chlubit běžnou likviditou v posledních třech sledovaných letech nad úrovní 2, v roce 2012 
dokonce dosáhla až na 3,25. Od roku 2012 však běžná likvidita společnosti PETER – 
GFK klesá. Běžná likvidita Composite Components po celé období kolísá okolo hodnoty 
1. V posledním roce běžná likvidita činí 0,95. 
 
Graf 12 Hodnoty ukazatele Běžná likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Celková zadluženost konkurenčního OMB composites je od roku 2011 trvale nad 60 %. 
V roce 2014 dosahuje 77,87 %, což představuje nejvyšší zadluženost ze všech konkurentů 
po celé období. Composite Components se OMB v posledním roce vyrovnávají. Zato 
společnost PETER – GFK se po celé sledované období pohybuje mezi čtyřiceti a padesáti 
procenty. 
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Graf 13 Hodnoty ukazatele Celková zadluženost 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
2.9 Souhrnné hodnocení 
Nyní budou zdůrazněny nejdůležitější poznatky plynoucí z dosud provedených analýz. 
Během analýzy makroprostředí bylo zjištěno, že se tuzemská ekonomika nachází ve fázi 
růstu, která přišla po celosvětové finanční krizi. ČNB prosazuje politiku cílování inflace 
a intervenuje k národní měně, čímž ji uměle oslabuje. Politické prostředí je stabilní, 
nicméně po pravidelných parlamentních volbách dochází k obměně vlád. 
V Porterově analýze pěti sil byla představena nejbližší konkurence. Srovnání Composite 
Components s konkurenčními firmami proběhlo dále v práci. V analýze bylo také 
zdůrazněno, že tradice v regionu a zkušenosti pracovníků jsou tím, co brání novým 
firmám vstoupit na trh. V odvětví jsou dodavatelsko-odběratelské vztahy založeny 
na lidských vztazích a důvěře, odběratelé mají při obchodních jednáních silnou 
vyjednávací pozici a dokáží si v kontraktech vyjednat i postupné snižování cen. 
Dodavatelé jsou ve slabší pozici a tak lze občasně vyvíjet tlak na snížení ceny 
nakupovaného materiálu. Alternativní technologií ke sklolaminátu jsou vstřikované ABS 
plasty, zákazníci však dosud zůstávají u sklolaminátu (21). 
Ze SWOT matice vyplývá, že silnou stránkou firmy je především její geografická poloha, 
protože odvětví má silnou tradici v regionu. V neposlední řadě firma vyniká zkušenými 
zaměstnanci a výrobními prostory, které sice nejsou svojí velikostí ideální, ale jsou plně 
přizpůsobeny oboru podnikání firmy. Ze slabých stránek je nejvýraznější omezení výroby 
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plochou a také fluktuace zaměstnanců na pracovišti brusírny. Z příležitostí jsou 
nejdůležitějším bodem certifikace, které firmě chybí. Dále bylo zjištěno, že firma by 
v budoucnu mohla zavést nové technologie, zákazníci však nic podobného nevyžadují 
a implementace nových technologií by byla zatím nákladná. Hrozbou je jednoznačně 
technologický vývoj a výzkum konkurence a také vztahy klienty, o které je potřeba 
správně pečovat. 
Z provedené horizontální analýzy lze zmínit skokové změny dlouhodobého majetku, 
které byly způsobeny koupí a následným rozšířením výrobních prostor. Se zvyšováním 
objemu výroby roste i stav zásob. Pohledávky se meziročně zvyšují v řádech desítek 
procent. Zvyšování cizích zdrojů ve sledovaném období roste, zadržená výplata dividend 
je příčinou nárůstu závazků mezi lety 2013 a 2014. Zvýšily se také bankovní úvěry, které 
jsou spojeny s plánovanou přístavbou výrobní haly. Obrat podniku ve sledovaném období 
narůstá, výsledek hospodaření však v posledním sledovaném roce poklesl. Stalo se tak 
vlivem zvýšených osobních nákladů, které obsahují mimořádnou výplatu odměn 
pro zaměstnance. 
Analýza poměrových ukazatelů ukazuje dobrou kondici podniku. Ukazatele rentability 
byly v roce 2007 záporné, protože podnik generoval ztrátu. Od té doby však firma 
registrovala zvyšování všech ukazatelů rentability s mírným poklesem v roce 2014, 
v případě ROA a ROS. Ukazatele aktivity vykazují klesající trend doby obratu zásob, což 
je pozitivní. Roste obrat celkových aktiv, podnik efektivně využívá svůj stálý majetek 
v podnikání. Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů v roce 2014 
překračuje dobu obratu krátkodobých závazků, proti takovému trendu by měl podnik 
přijmout vhodná opatření. Ukazatele likvidity nepřekračují ve většině případů 
doporučené hodnoty, firma má však k dispozici 30 mil. Kč na kontokorentu 
a revolvingových úvěrech, které může v krajním případě potřeby začít ihned čerpat. Bude 
to však pro firmu spojeno s dodatečnými náklady v podobě úroku. Debt ratio se v letech 
2012 a 2013 pohybuje okolo doporučené hodnoty 50 %, ale v roce 2014 vystoupalo až na 
77,84 %. Podle informací z podniku se však debt ratio opět vrátí přibližně k hodnotě 
50 %, protože firma uskutečnila u některých svých úvěrů mimořádné splátky. Hodnoty 
čistého pracovního kapitálu zjištěné v analýze rozdílových ukazatelů mají rostoucí trend. 
Hodnoty indexu IN05 a Altmanova indexu se v interpretacích liší, IN05 vypovídá o tom, 
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že podnik tvoří hodnotu od roku 2011. Altmanův index finančního zdraví naznačuje, že 
podnik se nachází v situaci blízko krachu. Z obou indexů je vhodnější index IN05, který 
byl vytvořen pro podmínky českého trhu. 
Pomocí regresní analýzy bylo zjištěno, že výsledek hospodaření za účetní období bude 
v následujících letech stoupat s průměrnými přírůstky 2 288,73 tis. Kč. Rentabilita tržeb 
byla podrobena regresní analýze a její regresní parabola předpokládá v roce 2016 
zápornou hodnotu ROS. Firma by v takovém případě musela v roce 2016 generovat 
ztrátu, což je v rozporu s minulým tvrzením. Proto považuji odhad za nereálný. Regresní 
přímka vypočtená pro čistý pracovní kapitál předpokládá v následujících letech rostoucí 
trend s ročním průměrným přírůstkem 6 462,13 tis. Kč. Data běžné likvidity nebyla 
vyrovnána regresní funkcí, všechny vykazovaly nízké hodnoty indexu determinace. 
Časová řada nemá trend a lze usuzovat, že v dalších obdobích budou její hodnoty kolísat 
okolo průměru časové řady, který činí 1,09. 
Porovnání s konkurenty PETER – GFK spol. s r.o. a OMB composites EU, a.s. přineslo 
několik výsledků. Porovnávaným ukazatelům ve většině případů dominuje společnost 
PETER – GFK, o imaginární „druhé“ místo se přetahují Composite Components a OMB 
components EU. V ukazatelích rentability společnost OMB composites EU zaostává za 
konkurencí, ve vybraných ukazatelích aktivity taktéž. U ukazatelů likvidity vykazuje 
OMB composites EU nízké hodnoty až v posledních dvou letech. 
Korelační analýza ukázala, že existuje silná lineární vazba mezi indexem IN05 
a rentabilitou tržeb. Potvrzuje tedy vhodnost indexu pro českou společnost. Zisková 
marže a index IN05 vzájemně korelují. Druhá dvojice ukazatelů potvrzuje skutečnost, že 
doby obratů pohledávek a závazků vzájemně nekorelují. Když bude snížena doba obratu 
pohledávek, nebude to mít vliv na dobu obratu závazků. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této kapitole práce budou formulovány návrhy na zlepšení situace podniku. Návrhy 
vyplývají z provedených analýz, výpočtů a také z informací, které byly získány při 
spolupráci s podnikem. 
Aktivní obchodní politika 
Jak již bylo dříve v Porterově analýze pěti sil, v části o vyjednávací síle odběratelů 
zmíněno, odběratelsko-dodavatelské vztahy v odvětví jsou založeny především 
na mezilidských vztazích a důvěře. Jedním z návrhů na zlepšení situace firmy je aktivní 
obchodní politika podniku. Proaktivní přístup k stávajícím zákazníkům, zájem o jejich 
požadavky a jejich pravidelná revize a aktualizace by byla jistě přínosná. Proto podniku 
doporučuji navazovat s klienty co nejužší vztahy. Nové klienty je možné oslovit 
prostřednictvím konferencí nebo veletrhů, které se pravidelně konají. Podle mého názoru 
je důležité v tomto případě preferovat osobní přístup před elektronickou nebo jinou 
korespondencí a získat tak důvěru klienta hned při prvním obchodním jednání. 
S aktivní obchodní politikou souvisí i položka ve SWOT matici O2, která zmiňuje 
oslovení nových segmentů na trhu. Firmě doporučuji zvážit vstup na trh obytných vozů, 
popř. kontaktovat někoho ze zahraničních výrobců, v zahraničí totiž Composite 
Components nebude svádět konkurenční střet se stále stejnými konkurenty a osobní 
vztahy tam nemusí být tak úzké, jako tomu je na tuzemském trhu. Bude však nutné 
dopředu prozkoumat trh a současnou situaci. 
Aktivní obchodní politika firmě přinese cennou důvěru klientů, kteří budou ochotni dále 
spolupracovat s firmou a nebudou mít tendenci se obrátit na konkurenční podnik. Pro 
firmu jsou navíc navržena prorůstová opatření, proběhne zvýšení výrobních kapacit, což 
umožní firmě realizovat více zakázek. Potenciální zákazníci by v budoucnu byli faktorem 
přispívajícím k růstu tržeb. 
Certifikace 
Z vypracované SWOT matice, konkrétně položky O1 vyplývá, že jednou z příležitostí 
pro rozvoj firmy jsou certifikáty. Jak je uvedeno ve SWOT matici, konkurence disponuje 
některými certifikáty, které Composite Componentes nevlastní, proto je podle mého 
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názoru vhodné zvážit zavedení další z norem ISO. Certifikát stvrzující, že firma zavedla 
a používá systém managementu kvality v oboru „výroba laminátových dílů pro 
automobilový a strojírenský průmysl“, ISO 9001 již společnost vlastní. Certifikát, který 
Composite Components schází oproti konkurenci, souvisí s normou ISO 14001:2004. 
Norma ISO 14001 upřesňuje požadavky, které jsou kladeny na systém environmentálního 
managementu – EMS. 
V podniku dochází při výrobě k tvoření odpadu po použití styrenu, který je škodlivý pro 
životní prostředí, jelikož se podílí na znečišťování ovzduší. Přestože zavedení systému 
řízení péče o životní prostředí trvá několik měsíců, je potřeba přikročit k některým 
opatřením co nejdříve. Ještě před žádostí o certifikační audit podle normy ISO 14001 je 
nezbytné pořídit novou technologii, která bude z výroby odvádět životnímu prostředí 
škodlivý plyn, který vzniká během výrobního procesu při použití styrenu jako odpad. 
Investice do nové technologie je poměrně nákladná, podle odborných odhadů budou 
celkové náklady činit přibližně 13 mil. Kč. Investici lze však financovat pomocí jednoho 
z operačních programů, které jsou financovány Evropskou unií prostřednictvím 
Evropských strukturálních a investičních fondů. V současné době je vyhlášena a otevřena 
výzva Operačního programu Životní prostředí, která si dává za cíl snížit environmentální 
rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Podle informací zjištěných na webu Operačního 
programu Životní prostředí, je možné finance z tohoto programu mimo jiné využít na 
rekonstrukci zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami nebo na nákup 
technologií vedoucích ke snížení průmyslového znečištění.  
Podmínky výzvy jsou následující. Příjemcem podpory může být podnikatelský i 
nepodnikatelský subjekt jako například obec nebo kraj, příspěvková organizace, státní 
podnik, veřejnoprávní instituce, vysoká škola nebo jiné školské zařízení. Termín pro 
přijímání žádostí aktuální výzvy je do 14. 10. 2016, do té doby mohou zájemci žádat o 
finanční podporu na své investiční záměry. Finanční podpora je poskytována maximálně 
do výše 85 % způsobilých výdajů projektu, záleží na daném investičním záměru a 
potenciálním příjemci podpory. 
Protože dotace je vyplácena ex-post, je potřeba technologii nejprve financovat z jiných 
zdrojů. Domnívám se, že není vhodné projekt financovat z vlastních zdrojů. Firma může 
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požádat o bankovní úvěr, který následně zčásti splatí mimořádnou splátkou po přijetí 
dotace z Evropských strukturálních a finančních fondů a zůstatek bankovního úvěru poté 
může splácet postupně ze svých zdrojů. 
Tabulka 22 Variantní výpočet výše dotace 
Náklady na nákup a zavedení nové technologie            16 000 000 Kč  
Výše podpory 
60 %              9 600 000 Kč  
70 %            11 200 000 Kč  
80 %            12 800 000 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Jak ukazuje tabulka výše, v případě získání dotace ve výši alespoň 70 % způsobilých 
výdajů, by firma ze svých zdrojů hradila pouze 4 800 000 Kč z celkových nákladů na 
investiční záměr. 
Získání certifikátu přinese podniku zlepšení jeho image, může také otevřít cestu k novým 
zákazníkům, kteří certifikáty preferují. Výše uvedené přínosy se pak mohou projevit na 
zvýšení obratu, popřípadě tržeb. 
Ořezové centrum 
V současnosti existuje v podniku pracoviště brusírny, kde zaměstnanci manuálně 
brusnými nástroji upravují tvar výrobků. Výrobků, které již prošly procesem vytvrdnutí 
a po jejich obroušení putují podnikem dál k poslední povrchové úpravě – lakování. 
Brusírna je slabým článkem celého výrobního procesu z několika důvodů. 
Jedná se o úzké místo ve výrobě, kapacita brusírny zpomaluje celý výrobní proces, 
prodlužuje průběžnou dobu výroby. Podnik tak není schopen zvyšovat svoji výrobní 
kapacitu, pokud úzké místo ve výrobě bude existovat. 
Nároky na zaměstnance na pracovišti brusírny jsou obrovské, práce je velice náročná. 
Práce je nevhodná pro ženy z důvodu manipulace s těžkými předměty. Při broušení 
výrobků také odlétávají částečky, které by mohly způsobit poranění očí nebo respirační 
potíže. Pracovníci brusírny po celou dobu broušení používají osobní ochranné pracovní 
prostředky, konkrétně respirátory a ochranné brýle. Pracovníci také musí být velice 
pečliví, jsou posledními kdo se stará o finální tvar výrobku, který se následně už pouze 
lakuje a balí. 
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Na pracovišti dochází k vysoké fluktuaci zaměstnanců, která zvyšuje náklady podniku na 
prvotní zaškolení zaměstnanců. Když pracovník nemá zkušenosti z podobné pracovní 
pozice, zhoršuje se kvalita výrobků, které z pracoviště odchází, než se zaměstnanec v 
práci zaučí. 
Mým návrhem je další investice, z informací získaných v podniku a provedených analýz 
vyplývá, že finančních zdrojů bude dostatek a firma je nastartována k rychlému růstu. 
Jedná se o pořízení robota, který by nahrazoval současnou náročnou práci brusičů 
a omezil tím fluktuaci zaměstnanců na pracovišti, která byla zmíněna ve SWOT matici 
jako položka W3. Do určité míry by vlastnictví robota znamenalo následování trendu 
v odvětví a schopnost vyrovnat se konkurenci v oblasti vývoje a inovací. Instalace robota 
by předcházela i hrozbě T3 (21). 
Označení robota je IRB 6700-155, jehož výrobcem je společnost ABB, která poskytuje 
technologie pro automatizaci výrob. Robot vyřeší uvedené problémy. Odstraní se úzké 
místo ve výrobě a pracovníci nebudou muset pracovat ve špatných podmínkách. Zavedení 
robota však způsobí snížení počtu zaměstnanců potřebných k práci. Dva pracovníci, kteří 
by teoreticky přišli o svoji pozici, mohou být přesunuti na výrobu forem nebo mohou být 
propuštěni. Zbylí dva zaměstnanci zůstanou na pracovišti brusírny a budou dodavatelem 
technologie řádně proškoleni k obsluze robota a budou nadále ve výjimečných případech 
zabrušovat výrobky, které nebudou moci být ořezány na robotovi z důvodu jeho vytížení. 
Předmětem investice tedy bude robot ABB IRB 6700-155, který je schopen dosahovat 
vysoké přesnosti při broušení. Podle informací dodavatele je jeho střední doba 
bezporuchového provozu 400 000 hodin, tj. 50 000 pracovních dnů. Robot má nosnost 
155 kg. Dodavatel technologie nabízí kompletní balíček technologie a služeb – 
v orientační ceně je kompletně zakrytovaná buňka o velikosti 9600x4000x3800mm se 
dvěma pracovišti, 2x otočný stůl, instalace technologie na pracoviště, prvotní oživení 
robota, zaškolení obsluhy a společné odladění jednoho programu. Robot pak bude 
schopen kompletně ořezávat díly, tj. obvod, otvory nebo výřezy na výrobcích podniku. 
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Tabulka 23 Náklady na zaměstnance brusírny 
Náklady na zaměstnance v Kč za rok 
Mzda 468 000 Kč 
Úvodní školení za os. 6 000 Kč 
Úvodní školení celkem 24 000 Kč 
Celkem 492 000 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
V tabulce jsou vypočteny náklady na dva zaměstnance při měsíční mzdě 19 500 Kč, 
úvodní školení je pak započítáno 4× z důvodu fluktuace pracovníků. 
Orientační pořizovací cena robota je 5,1 mil. Kč. Vzhledem k již vysoké celkové 
zadluženosti bych firmě doporučoval investici uhradit z vlastních zdrojů. Nicméně je 
potřeba se chovat s ohledem na vývoj finančních ukazatelů do budoucna. 
Zmíněná automatizace výroby přinese podniku úsporu nákladů na zaměstnance, která se 
projeví v delším časovém období. Kromě úspory nákladů se také zvýší výrobní kapacita, 
přidaná hodnota a potažmo i zisk. 
Laserový skener 
Pro zkvalitnění celkového výrobního výstupu je důležitá i precizní výstupní kontrola, 
některé výrobky jsou v současnosti ve firmě přeměřovány pomocí laserového 3D skeneru, 
ten však není schopen snímat všechny výrobky, které projdou výrobou. Podnik si zakládá 
na kvalitě výrobků, a proto podniku doporučuji dokoupit na 3D pracoviště výstupní 
kontroly ještě jeden ruční laserový skener. Takový skener dokáže nasnímat výrobek a 
porovnat ho s daty zákazníka, zda vyhovuje všem rozměrům tak, jak zákazník požaduje. 
Může se zdát, že laserový skener již nebude potřeba kvůli výše navrhované investici do 
ořezového centra. Jedná se však o to, že ne všechny výrobky budou ořezávány pomocí 
robota a také o to, že po broušení dochází ještě k manipulaci s výrobkem, kdy může dojít 
k jeho poškození či deformaci. Odhadované náklady na ruční skener jsou následující. 
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Tabulka 24 Náklady na ruční skener 
Položka Cena 
Ruční laserový 3D skener 1 270 000 Kč 
Roční údržba v ceně 
Dopravné 10 500 Kč 
Školení - 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Při odhadu nákladů byla brána v úvahu předchozí nabídka dodavatele na skener, který je 
v podniku v současnosti využíván. Školení již nebude potřeba, protože skener jsou 
zaměstnanci schopní používat. Výrobce skenerů zajišťuje údržbu přístroje po dobu 
prvního roku po jeho pořízení. Cena servisu je již zahrnuta v pořizovací ceně přístroje. 
Pořízení laserového skeneru se projeví na snížení počtu vadných kusů, které opouští 
podnik, zvýší se tedy kvalita expedovaných výrobků. Zdvojnásobením kapacity 3D 
pracoviště se urychlí proces výstupní kontroly. 
Snížení doby obratu pohledávek 
Jak ukazuje analýza ukazatelů aktivity, doba obratu pohledávek z obchodních vztahů 
stále roste a v posledním sledovaném roce dokonce překračuje dobu obratu závazků 
z obchodních vztahů, což je pro podnik nežádoucí. Pokud uvedu konkrétní hodnoty, 
u pohledávek se jedná v roce 2014 o 108,084 dnů a u závazků o 92,960 dní. Prakticky 
to znamená, že podnik v průměru čeká přibližně 108 dní na platbu od svých zákazníků, 
přičemž svoje závazky platí již za necelých 93 dní. 
Podniku doporučuji motivovat svoje zákazníky k dřívějšímu placení svých závazků vůči 
Composite Components prostřednictvím skonta. V Porterově analýze pěti sil bylo 
zmíněno, že odběratelé společnosti požadují snižování ceny výrobků v průběhu 
kontraktu. Místo toho doporučuji takovým zákazníkům podat návrh, že by při brzkém 
splacení faktury dostávali několikaprocentní slevu v podobě skonta. Příklad využití 
skonta bude popsán níže. 
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Tabulka 25 Kalkulace využití skonta 
Výše všech pohledávek (tis. Kč) 77067 
Skonto 8 % 
Dodavatelé, kteří zaplatí ihned 15 % 
Pohledávky splacené ihned (tis. Kč) 11560 
Snížená hodnota ihned splacených pohl. (tis. Kč) 10635 
Současná hodnota pohl., které by jinak byly inkasovány až za dva roky 10635 
Nový stav pohledávek (tis. Kč) 65507 
Nová doba obratu krát. pohl. z OV (dní) 91,87 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Využití skonta pomůže firmě snížit dobu obratu pohledávek na 91,87 dní. Mějme skonto, 
které činí 8 % z hodnoty pohledávky, které bude moci zákazník nárokovat, pokud zaplatí 
pohledávku do 14 dní. Pro jednoduchost výpočtu bude 14 dní považováno za krátký 
časový moment, pohledávky splacené do 14 dní budou brány v úvahu jako splacené 
ihned. Skonto ve výši 8 % bude motivovat 15 % dodavatelů k urychlenému zaplacení. 
Hodnota skonta ve výši 8 % byla diskutována se zaměstnancem podniku, který souhlasil 
s tím, že výše skonta by byla pro podnik přijatelná. Z uvedeného plyne, že 11 560 tis. Kč 
v pohledávkách bude splaceno a firma přijme peněžní prostředky (po aplikaci skonta) ve 
výši 10 635 tis. Kč. Z provedených výpočtů pomocí současné hodnoty peněz vyplývá, že 
10 635 tis. Kč, které firma takto získá ihned, je stejně hodnotných jako 11 560 tis. Kč, 
kterých by dostala od svých zákazníků až za dva roky. Uvedená rovnost platí při diskontní 
míře 4,26%. 
Výhodou nižší doby obratu pohledávek oproti době obratu závazků je fakt, že podnik 
může z inkasovaných peněz od zákazníků rovnou platit svoje závazky a peněžní 
prostředky podniku nejsou zbytečně vázány v pohledávkách po dlouhou dobu.  
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ZÁVĚR 
V práci byla provedena finanční analýza společnosti Composite Components, a.s. a byly 
využity statistické metody pro zpracování výsledných dat. Podle všech získaných 
informací, které byly v předchozí kapitole shrnuty, byly formulovány návrhy vedoucí ke 
zlepšení finanční a ekonomické situace podniku. 
Finanční analýza byla provedena v podobě horizontální analýzy položek rozvahy a 
výkazu zisku a ztráty, vypočteny byly ukazatele rentability, aktivity, likvidity a 
zadluženosti. Dále byla určena výše čistého pracovního kapitálu a v analýze soustav 
ukazatelů byly vypočteny hodnoty indexu IN05 a Altmanova indexu finančního zdraví. 
Regresní analýza byla využita u čtyř vybraných ukazatelů pro prognózování jejich vývoje 
pro roky 2015 a 2016. Korelační analýzy bylo využito pro sledování vztahů mezi dvěma 
dvojicemi finančních ukazatelů. Výpočty byly provedeny pomocí tabulkového procesoru 
Microsoft Excel a jeho funkcí. 
Z celkového pohledu je analyzovaný podnik v dobré kondici a podle dostupných 
informací bude v příštích letech růst. Přestože firma bude pravděpodobně generovat čím 
dál tím vyšší zisk v následujících obdobích, nedoporučuji realizovat všechny uvedené 
návrhy v jeden rok nebo v rychlém sledu za sebou, a to především z důvodu finanční 
náročnosti jejich realizace. 
Za návrh s prioritní realizací považuji pořízení ořezového centra vzhledem k tomu, že 
automatizace má pozitivní vliv na kvalitu výrobků, snižuje náklady na zaměstnance a 
zvýší výrobní kapacitu podniku odstraněním úzkého místa ve výrobě na pracovišti 
brusírny. Od instalace robota se mimo zvýšení kvality produkce dá očekávat i následné 
zvýšení objemu výroby z čehož plyne zvýšení obratu podniku, popř. zvýšení zisku při 
úspoře nákladů na zaměstnance. 
Dalším návrhem v pořadí je podle mého názoru instalace systému pro odvod škodlivin 
vznikajících při výrobě. Vyhlášená výzva Operačního programu Životní prostředí má 
termín pro podání žádostí do 14. 10. 2016. Pokud by podnik nestihl podat dotační žádost 
do tohoto termínu, musel by investici financovat sám v plné výši. Z toho důvodu se 
domnívám, že by měla být projektu věnována dostatečná pozornost. Následně získaný 
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certifikát potvrzující dodržování podmínek podle normy ISO 14001 by měl pozitivní vliv 
na image podniku. 
Další návrhy mohou být realizovány v jakémkoliv pořadí, přičemž se musí citlivě 
posoudit, zda je vhodná doba k realizaci jednoho či druhého návrhu. Pořízení laserového 
skeneru by bezpochyby napomohlo při zvyšování kvality expedovaných výrobků, neboť 
3D pracoviště výstupní kontroly bude schopné zkontrolovat dvojnásobné množství 
hotových výrobků ručním laserovým skenerem. Aktivní obchodní politika přinese vyšší 
důvěru klientů, stálost přijímaných zakázek a větší jistotu, že klienti se klienti neobrátí na 
konkurenční podniky. Doporučuji návrh realizovat později, kdy bude rozšířena výroba a 
podnik bude schopen zpracovávat více zakázek. Snížení doby obratu pohledávek pak 
záleží na vedení podniku, kdy usoudí, že peněžní prostředky jsou příliš dlouho vázané 
v pohledávkách a zavede opatření v podobě skonta. 
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I 
PŘÍLOHY 
Příloha 1 Rozvaha Composite Components, a.s. v tis. Kč (2007 – 2014) 
 AKTIVA č.ř. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  AKTIVA CELKEM 001 10 246 20 610 51 447 49 863 77 895 82 003 110 490 157 514 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) 003 259 1 132 16 083 16 303 27 595 27 733 30 096 45 202 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 56 74 40 938 900 682 455 374 
1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Software 007 0 66 40 14 868 669 413 327 
4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Goodwill 009 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 8 0 49 32 13 12 2 
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 56 0 0 635 0 0 30 45 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 240 0 0 0 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 203 1 058 16 043 15 365 26 695 27 051 29 541 44 828 
1 Pozemky 014 0 0 594 570 869 869 867 867 
2 Stavby 015 0 0 11 398 11 013 18 170 21 582 21 762 38 353 
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 0 1 058 3 692 3 202 2 685 2 386 3 416 4 606 
4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 203 0 359 580 4 629 2 214 3 446 1 002 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 342 0 50 0 
9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0 0 0 100 0 
II 
1 Podíly v ovládaných a říz. osobách 024 0 0 0 0 0 0 100 0 
2 Podíly v účetních jednotkách podstatnám vlivem 025 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (vklady) 026 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 031 9 987 19 437 35 221 33 467 50 084 53 980 80 192 111 979 
C. I. Zásoby 032 2 472 5 640 7 208 6 121 7 537 10 679 16 762 20 634 
1 Materiál 033 1 416 2 369 3 055 4 575 6 061 5 972 12 715 12 912 
2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 2 522 2 619 1 002 672 625 1 359 2 612 
3 Výrobky 035 1 056 749 1 506 527 786 1 052 875 2 715 
4 Zvířata 036 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Zboží 037 0 0 28 17 18 3 030 1 813 2 395 
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 0 0 0 0 1 470 
1 Pohledávky z obchodních vztahů (z obchodního styku) 040 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Pohledávky za společníky, členy družstva, a za účastníky sdružení 043 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0 0 0 1 470 
C. III. Krátkodobé pohledávky 048 4 937 10 874 25 359 25 508 39 119 37 714 62 496 86 845 
1 Pohledávky z obchodních vztahů (z obchodního styku) 049 3 649 10 544 22 773 23 062 36 821 35 790 57 273 77 067 
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 0 0 4 083 4 148 
III 
3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Pohledávky za společníky, členy družstva, a za účastníky sdružení 052 0 0 0 0 189 0 0 0 
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Stát - daňové pohledávky 054 1 215 186 1 420 4 165 884 1 4 179 
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 136 113 159 286 352 308 502 
8 Dohadné účty aktivní 056 60 0 74 78 1 486 703 698 
9 Jiné pohledávky 057 13 8 979 2 205 1 657 202 128 251 
C. IV. Finanční majetek 058 2 578 2 923 2 654 1 838 3 428 5 587 934 3 030 
1 Peníze 059 18 4 46 33 452 69 98 93 
2 Účty v bankách 060 2 560 2 919 2 608 1 805 2 976 5 518 836 2 937 
3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 0 0 0 0 
D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 063 0 41 143 93 216 290 202 333 
D. I. Časové rozlišení 064 0 41 143 93 216 290 202 333 
1 Náklady příštích období 065 0 12 143 93 216 231 202 333 
2 Komplexní náklady příštích období 066 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Příjmy příštích období 067 0 29 0 0 0 59 0 0 
           
           
           
           
 PASIVA č.ř. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  PASIVA CELKEM 069 10 246 20 610 51 447 49 863 77 895 82 003 110 490 157 514 
A. Vlastní kapitál 070 1 819 2 347 9 989 15 081 29 559 37 569 50 303 34 912 
A. I. Základní kapitál 071 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
1 Základní kapitál 072 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 073 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV 
3 Změny základního kapitálu 074 0 0 0 0 0 0 0 0 
A. II. Kapitálové fondy 075 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Emisní ážio 076 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Ostatní kapitálové fondy 077 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku (a závazků) 078 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 079 0 0 0 0 0 0 0 0 
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 080 0 0 0 200 200 400 400 400 
1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 081 0 0 0 200 200 400 400 400 
2 Statutární a ostatní fondy 082 0 0 0 0 0 0 0 0 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 083 0 -181 347 7 789 12 881 23 659 33 169 18 374 
1 Nerozdělený zisk minulých let 084 0 0 528 7 970 12 881 23 659 33 169 18 374 
2 Neuhrazená ztráta minulých let 085 0 -181 -181 -181 0 0 0 0 
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 086 -181 528 7 642 5 092 14 478 11 510 14 734 14 138 
B. Cizí zdroje 087 8 427 18 263 41 328 34 639 48 084 43 949 60 187 122 602 
B. I. Rezervy 088 0 0 0 0 0 0 0 4 852 
1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 089 0 0 0 0 0 0 0 1 500 
2 Rezerva na důchody a podobné závazky 090 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Rezerva na daň z příjmů 091 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Ostatní rezervy 092 0 0 0 0 0 0 0 3 352 
B. II. Dlouhodobé závazky 093 0 0 113 2 428 307 412 238 0 
1 Závazky z obchodních vztahů 094 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 095 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Závazky - podstatný vliv 096 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 097 0 0 0 2 195 0 0 0 0 
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 098 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Emitované dluhopisy 099 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
V 
8 Dohadné účty pasivní 101 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Jiné (dlouhodobé) závazky 102 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Odložený daňový závazek 103 0 0 113 233 307 412 238 0 
B. III. Krátkodobé závazky 104 8 427 13 763 30 215 16 808 27 233 24 249 43 818 66 283 
1 Závazky z obchodních vztahů 105 2 373 8 749 22 160 12 716 19 254 18 012 35 187 35 062 
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 106 0 63 0 0 0 0 0 0 
3 Závazky - podstatný vliv 107 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 108 2 000 2 000 2 126 0 2 259 2 259 1 985 6 414 
5 Závazky k zaměstnancům 109 681 936 1 540 1 435 1 267 1 686 2 088 2 899 
6 Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení 110 351 461 923 881 1 686 1 249 1 754 1 780 
7 Stát - daňové závazky a dotace 111 1 330 0 2 023 1 765 2 193 892 1 565 5 264 
8 Krátkodobé přijaté zálohy 112 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Vydané dluhopisy 113 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Dohadné účty pasivní 114 1 402 1 541 1 421 8 509 96 1 191 14 673 
11 Jiné závazky 115 290 13 22 3 65 55 48 191 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 116 0 4 500 11 000 15 403 20 544 19 288 16 131 51 467 
1 Bankovní úvěry dlouhodobé 117 0 0 10 459 8 903 14 313 11 288 8 666 41 689 
2 Krátkodobé bankovní úvěry (Běžné bankovní úvěry) 118 0 4 500 541 6 500 6 231 8 000 7 465 9 778 
3 Krátkodobé finanční výpomoci 119 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 120 0 0 130 143 252 485 0 0 
C. I. Časové rozlišení 121 0 0 130 143 252 485 0 0 
1 Výdaje příštích období 122 0 0 130 143 252 485 0 0 
2 Výnosy příštích období 123 0 0 0 0 0 0 0 0 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 22) 
  
VI 
Příloha 2 Výkaz zisků a ztrát Composite Components, a.s. v tis. Kč (2007 – 2014) 
 POLOŽKA č.ř. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
I. Tržby za prodej zboží 1 1 504 8 463 156 264 378 375 676 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 752 0 139 150 219 136 213 202 
+ Obchodní marže 3 752 8 324 6 45 242 162 474 
II. Výkony 4 6 549 39 658 113 727 91 280 120 662 137 963 155 812 260 124 
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 5 492 37 100 112 285 93 116 120 352 137 255 151 837 256 691 
II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 1 057 2 215 762 -2 147 199 72 3 848 3 433 
II. 3.   Aktivace 7 0 343 680 311 111 636 127 0 
B. Výkonová spotřeba 8 4 846 21 387 70 335 53 999 73 735 84 703 94 412 155 341 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 3 799 13 530 45 123 50 409 66 329 73 267 84 071 132 522 
B. 2. Služby 10 1 047 7 857 25 212 3 590 7 406 11 436 10 341 22 819 
+ Přidaná hodnota 11 2 455 18 279 43 716 37 287 46 972 53 502 61 562 105 257 
C. Osobní náklady 12 3 558 17 125 31 609 29 469 31 802 36 418 40 446 69 717 
C. 1. Mzdové náklady 13 2 606 12 515 23 464 21 150 23 058 26 593 29 615 52 634 
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 912 4 294 7 518 7 131 7 594 8 750 9 787 15 861 
C. 4. Sociální náklady 16 40 316 627 1 188 1 150 1 075 1 044 1 222 
D. Daně a poplatky 17 42 29 408 135 251 684 594 650 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 0 166 722 1 521 1 896 2 143 2 405 2 578 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 2 19 603 665 5 198 902 262 5 290 
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 160 631 5 198 819 189 0 
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 2 19 443 34 0 83 73 5 290 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 0 0 475 24 787 254 149 5 619 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 121 24 787 254 149 0 
F. 2. Prodaný materiál 24 0 0 354 0 0 0 0 5 619 
VII 
G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 0 0 28 0 109 256 769 11 351 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 180 200 805 1 530 1 547 2 130 2 482 7 881 
H. Ostatní provozní náklady 27 1 457 911 558 644 957 2 768 6 899 
V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 30 -964 721 10 971 7 775 18 228 15 822 17 175 21 614 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0 0 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 0 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky 42 0 3 2 46 78 43 68 126 
N. Nákladové úroky 43 0 94 290 522 639 540 324 653 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 29 1 120 2 389 1 227 1 977 2 376 4 532 1 118 
O. Ostatní finanční náklady 45 131 1 076 3 439 2 257 1 744 3 303 2 824 1 731 
XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 48 -102 -47 -1 338 -1 506 -328 -1 424 1 452 -1 140 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 0 146 1 991 1 177 3 422 2 888 3 893 6 336 
Q. 1.  - splatná 50 0 146 1 878 1 057 3 348 2 783 4 067 8 044 
VIII 
Q. 2.  - odložená 51 0 0 113 120 74 105 -174 -1 708 
     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -1 066 528 7 642 5 092 14 478 11 510 14 734 14 138 
XIII. Mimořádné výnosy 53 885 0 0 0 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 0 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0 0 0 0 
S. 1.  - splatná 56 0 0 0 0 0 0 0 0 
S. 2.  - odložená 57 0 0 0 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 885 0 0 0 0 0 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0 0 0 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 -181 528 7 642 5 092 14 478 11 510 14 734 14 138 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 -181 674 9 633 6 269 17 900 14 398 18 627 20 474 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 22) 
 
